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                                     INININTIMTAMAU 
 
Emkaka wararjai  nekas winia inintirun umikmau 
ajeakun maketai tajai, tura aintsank   kakarman 
surusau asamtai mashi wi weauncha warasmaujai 
maketai tusan mashnium ikiakatrarau 
asaramtaisha, surus chichartuk,penker 
unuimiatijisha emkata tusa  ukunam winia 
pujakmaurui atinian nekak ikiakatrayi, ainias 
amatisha aparnasha maketai tajai, nisha aintsank 
chichamjai ikiakatrau amatisha winia inintirnasha 
yamaikia umikin weakun. Wararsamujai ukuajai. 
 
 
 
 
Carolina Cuji 
 Jordán Santi  
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                                             MAKETAI TAMAU 
  
 
Unuimiatai jimiara chichaman emtikin aintsan yaimin 
sasikun juun unuimiatin cuencanmaya tarimiat aintsun 
ekuachnumia  uratin unuimiartaram  tiniu asamtai 
inintimtusan maketai tajai. 
 
  
 
 
 
Carolina Cuji 
 Jordán Santi  
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JUUKMAU  
 
Juu takat inintrusar najanatin tamauka pujakunam Kurintsa tamaunum juarnakni, 
yanchukia tsuamak itiur tarimiat aintsa warijia tsuamin arma, nunka yair tepakunam 
Río Corrientes, tekakmaunumia Pastaza. Juu inindikia takatka najanmaiti nekas 
tarimiat yaunchu tsuamatai pujakmaunum iurunanu  tura aintsank Akan ankan numi, 
nuka tsuak penkeri. 
 
Takat najanamunam nekas ajekamuka ju ainiawai aintsjai aujmatsar, inintusar 
najanamuiti. Arak  tsuamatai nukap irunui, nupa, numi araksha tsuaksha yaunchukia 
umurar tsuamin armiayi, tura aintsan jinkiaincha arawar ipiamin armiayi. Nekas jikiar 
weamga namukar, aintsan saepe urakar, kesarar umutai Antsuri pujakmaunum 
najanawar, nukejai, saepe urakar, aintsank nerejaisha wari sunkur achikmasha 
tsuamin armiayi.  
 
Juu takat najanamuka uchi natsa unuimin iruna nuna aintsan tikichnum unuiminia 
nunasha nuya tsuwakrati juun mantach takakma nunasha nekawarat tusan juu ii 
aarmau nekamtikji ikiamia tsuwaknumia itiurua tsuwamatin sunkur kakaram 
achirkakuisha; juu nii nekamurin jintiawarmau  kajinmakchartai nuu inintimsar emtikir 
wearmi juka penker awai ii iwiakmaun amau asamtai. 
 
 
 
KUKAJICH CHICHAM 
 
Ikiam tsuwak – Tsuwak –Ikiamia arak – Yaunchuknumia - Inintip – Akantramau 
ikiamia tsuwak. 
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Wi, Jordán Ezequiel Santi Cuji, najanau takatan naari “YANCHUKIA NEKAMAU 
NUYA TSUAMAKUR TSUAK TARIMIAT AINTS IWIAKMAURI SHIWIAR  
PUJAKU KURINTSA, TEPAKU KURI ENTSA, NAMBURAM MATSATKAU  
TURA NUKAP MATSATKAU KANUSIA”, nekasaindi  tajai mashi juu takat 
najamanuka aintsu nekamuri aintsank juukmawiti nekas  juu takatan endikiaru. 
 
 
Cuenca, 20 de diciembre del 2013 
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Wi, Carolina Olga Cuji Dahua, najanau takatan naari “YANCHUKIA NEKAMAU 
NUYA TSUAMAKUR TSUAK TARIMIAT AINTS IWIAKMAURI SHIWIAR  
PUJAKU KURINTSA, TEPAKU KURI ENTSA, NAMBURAM MATSATKAU  
TURA NUKAP MATSATKAU KANUSIA”, nekasaindi  tajai mashi juu takat 
najamanuka aintsu nekamuri aintsank juukmawiti nekas  juu takatan endikiaru. 
 
 
Cuenca, 20 dediciembre del 2013 
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Wi, Jordán Ezequiel Santi Cuji, najanau takatan naari “YAUNCHUKIA NEKAMAU 
NUYA TSUAMAKUR TSUAK TARIMIAT AINTS IWIAKMAURI SHIWIAR  PUJAKU 
KURINTSA, TEPAKU KURI ENTSA, NAMBURAM MATSATKAU  TURA NUKAP 
MATSATKAU KANUSIA”, nekasaindi nuya ayu timiau juunt unuimiatai kakkarmari 
Cuenca, tesamunam. Juu uwej armau c)  Ayamak aarmau takat jukmakmau 
unuimiatrar timiausha tsangamgamau asamdai, tura aintsank, takat najanar umirar 
unuimiamau ayamak takustasar Juunt unuimiatiniam ajeturau unuimiatai tarimiat 
jimiara chichamjai unuikiartutai.  Juu takat najanamun juu jea unuimiatai emdikiataj 
takusha warisha atsawai. 
 
 
Cuenca, 20 de diciembre del 2013 
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Wi, Caroina Olga Cuji Dahuai, najanau takatan naari “YAUNCHUKIA NEKAMAU 
NUYA TSUAMAKUR TSUAK TARIMIAT AINTS IWIAKMAURI SHIWIAR  PUJAKU 
KURINTSA, TEPAKU KURI ENTSA, NAMBURAM MATSATKAU  TURA NUKAP 
MATSATKAU KANUSIA”, nekasaindi nuya ayu timiau juunt unuimitai kakkarmari 
Cuenca, tesamunam. 5 armau c)  Ayamak aarmau takat jukmakmau unuimitrar 
timiausha tsangamgamau asamdai, tura aintsank, takat najanar umirar unuimiamau 
ayamak takustasar Juunt unuimiatiniam ajeturau unuimtai tarimiat jimiara chichamjai 
unuikiartutai.  Juu takat najanamun juu jea unuimitai emdikiataj takusha warisha 
atsawai. 
 
 
Cuenca, 20 de diciembre del 2013 
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CHICHAM JUARMAU 
 
Nekas tarimiat aints iruntramau tsuamak aujmtsamauka nekas shiwiar yaunchuksha 
itiur tsuamin aarmia nuu najanamuiti,nekas yaunchuka tsuakjai tsuamarar tsatai tusar 
jintiamau, nekas jintiamau aintsank itiur sunkursha tsuwamtain tusar, tarimiat tsuak 
ikiamia jukar shiwiar aintsa tsuamin armiayi, tura nekas mashi tamaka juu nekamuka 
mashi nunaknam tsuaknaka uyumin aniawai, juu tsuakjai jaun tsuartiniun jeacharka 
wiakchan tsuamatitijai apatkar tsuakratin unuimiatran jiis apatuk, ayamak armau 
arak, pujakunmaya tura ikiamia, tsuakjai nusha penker unuimitramujai najanawar 
tsuamatainti yamayaju jintiamka  Shiwiar ainka tsuamatai jean masha wetsuk 
tsuaminiawai, tura aintsank nankamiar yaimaiya irunusha aintsank penker jintiamau 
artatuai, nekas  tsuamaitai  jeanmanka  aints sunkurmakau akuinkia aneamujai 
tsuarar tsuak yayanchmatinkia uwishniunmasha jimtiksar tsuwamin armiayi nuna 
tujintrukarka, ikiamia  tsuakan   jukarkayumakar  tsain armiayi.  
 
Sunkur mash nunkanam  pujakmaunun achikratin irunuka juu ainiawai kuramar, 
nambich, ambuj sunkur, suach sunkur, ujuk sunkur  tura aintsan tikich sunkursha  
irunuai. Aints warik sunkurmatisha pujakmaunum napi esakratmiatai,  penker 
waimiakcharka irakmamkiar nii iwiakmauncha, tsuamatai jea aya atsamtai yanchukia 
jau armiayi. Ainias asamtai  shiwiar aintska sunkurmakarsha  itiurkesha waitanasar 
jea  tsuamin armiayi. 
 
Pujakmaunum nekas waimkamau aya atsawai nekas uyumamu uminiak 
pujakmaunum Kurintsa tamaunum, yair jea jakur tsuamatinkia majat unuimiaru 
takakmawai, tura aintsank pujaku Bufeo, Tanguntsa, Chuintsa pujakunmanka  
nakamsam yaimkata tusar upujsanu yair tsuakjainkia yainkratiniawai. 
 
Tsuakan emtikin Kanusnumia chichasar aints yainia tusar initiak wayawar uchi, natsa 
juun nuwa, aishman, ijiuar sunkuran awemturarat tusar ukunam aints sunkur 
jinkiamtai suach sunkur, tsuemu, takumprutai, ujuk sukur irunu awemtikiar kakkaram 
susatai tusar yamaikia yaiminiawai. 
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Tikichikiniak.- Chicham tsuamak nekas yaunchukia unuimiatramu nekas yaunchu 
juun nuku, apachir yaunchukia, aintsank, wiakuch jea tsuamatai, tsuamartin 
jeacharka, ikiamia, arak, tsuakan umurar tsuamin ainiawai, turasha penker umikiar 
ainstun iwakmauri pase umakiaraij tusar. 
 
- Tsuak unuimiatramuka yaunchuka tsuamatai unuimiatramau turasha  nuwa, 
apachur ninkia nekas arak, ikiamia, numi saepe urakar tsuamatai nuna unuimiatrau 
ainiawai. Tarimiat aints yanchukia tsuamakrinkia nekas penker unuimiararu jintiar 
tsuatai mashi arak, ikiami tsuamati tsupiniakrisha umurar, anujtumakar warik ikiatai 
tsuaksha ikiamsha irunui. 
 
Yaunchuk aintska kiamia, arak, numi, nuka tsuak saepen urakar painkar umurar 
tsuamin armiayi, juun nuku apach nisha nii yaunchukya tsuamati unuimiatrau asar 
aints jamtaisha weriar jisar juka juu tsuak umurar tsataintia tamatai nii wearinkia 
tsuakan jukar nuu ainstun susam iwiar tsuaknasha penker umutai auyayi, aintsank 
yaunchuka tsuamatai jeasha aya atsamtai junisar tsuamin armiayi.  
 
Yauncha tsuamatishia antsuri ainiawai, ikiamia, arak tsuak, tura aintsank maikiu, 
natem, piripri, kanu, mandach, numi saepesha urakar namukar umurar waimiakar, 
tsain armiayi, warutam kakaram sunkur akuisha maikiuan umurar tsuwamarar puju 
aarmiayi.   
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AKANKAMAU I 
 
TSUAMATINIAU MASHI NEKATIN 
 
1.1  IKIAMIA TSUWAK YAUCHUKNUMIA TSUWAMATAI 
 
Juka tsuakan  takakminjai aujmatsar chicham jukimuitia naarinkia Walter  Jimbikit 
pujaku Kurintsanmaya chichak tawai aintsa penker  sunkurmatsuk uchi, nuwa, juun 
apach,, nukusha   matsatui tuke wainmamin tsuak arakjai, ikiamiajaisha, nupan 
tsuakjai sunkuran achimiakarka umurar uchirincha tsuarar pujuiniawai, tusa 
ujakratuai. Yanchukia uchikia tuke tsaniasar nii aparijai wekain armiayi, nui wekas 
aparisha mashi Ikiamia irunun jintia ewekas inuininiar ukunmasha nii uchi, nuari, 
weari, tsatsari, jamtaisha tsuarmi tusa ikiamia tsuakjai. 
 
Aintsan juun aishmanka pujakunmayanka wari ikiamia, arak tsuaka umurar tsuamatin 
nunasha mash unuimiatrau ainiawai, warukawara ii pujutiri kajinmakij tusar, turasha 
yamaya uchikia arak tsuamatincha kajinmakiar wenawai, tuu amayisha juunt pujui 
emdikin natsa, uchi iruna jisar jindiatin awai. Ukuman wari sungur achimakrumsha 
tsuamartin ataram tusa, Tura aintsan ii  tarimiat aints yaunchu unuimiarmaurisha tuke 
emdikir paant nekamu artiniuti, tura aintsank sunkurmakrisha nupa, arak tsuak 
umurar jeachrisha  natemar, maikiuamar, tunmar, tsaank umurar jimiarar yaunchuka 
tsain armiayi.  
 
 juunt Cesar Wampuch, uwiishin pujakunmaya kurintsanmaya, chicham etsermau 
nekas ikiamia arak, nupa, numi saepe urakar umurar tsuamataisha,yamaikia penker 
unuimiatramu ati tusar natsa, uchi, juunt akuisha nekawartin ainiawai, warutam 
aarmaun aujchau, aachau akusha  nekau atatui.nekasar jiamsha tarimiat aints, 
pujaku, matsatkaunum, irunkusha mashi nekawartatui ukunam nii uchirincha 
unuiniarat tusar. 
 
Nuku Marcia Tsetsekip Santi,  unuimin nekas tsuamatain jintiu unuimiatrauwiti  tura 
asamadai juu takatnumga nisha iniasmawiti, tsuamatai jeanam pujakunam Kurintsa, 
juu nuwaka mashi ikiamiajai tsuak yanchu ii junrisha tsuamataincha nekawiti juka 
unuimiaruiti  nekas natsa unuiniatai  jimiara chichamjai  Amauta Ñampi, juunt 
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matsatkamunam unuimiaruitiai ainias tawai tarimiat yaunchu tsuamatinkia nekasanu 
aarchamau, aya chichasmaujai arak tsuamatincha penker aintsu iwiakmauri 
arantukar tsuamin armiayi, yaunchuka , turachkunka ikiamiajai tsuakjai yaunchu 
weaka tsuamin armiayi, tsuak jeanam wetsuk, yamakia jainiaka uwishiniun weariar 
yatsuru, sairi uchir turachkunka, umar jarutuai tusar nateman arar apamtikiar tsuamin 
armiayi, tura yamaisha numisank tsuakjai jeacharka tura uwishniun jimriniawai, tura 
nui jeacharka tsuakratin pujamunan wear  tsuamatai jeanam wiakchanam wear 
tsuaminiawai. 
 
Junnt Walter Jimbikit, tsuamatin jintian apapekuiti pujakunam  Kurintsa, 
tepakmaunum  nunkanam entsa kurintsa, nukap kintia takakmawai, ainias amatai juu 
takat najanmauka inidrusmau nisha penker chicham juktai tusar, ininti apatkar jea 
tsuamatai, tura yaunchukia arak, ikiamaijai tsuamatai akapkar aints jaunasha 
tsuwawitiai, maketai tajai nekas ii yanchu junrinkia unuimiarchau akusha mashi 
nekau armiayi, itiur tsuamatin tura aintsan sunkur uwemtutin tusarsha tsuakjai 
wainmamin armiayi, yaunchuka tsuamatai jea aya atsuyayi, ainias amati ikiamian. 
Tura arak tsuamatijai najanawar tsuamin armiayi uyumakchau. 
 
Wea nukuch Hilda Dahua, nekamiuti unuimiatrau nuwa uchi takumtiktain unuimiatrau 
pujakunam Kurintsa, kekasaintiai  nukap musach awai yaunchu inia juun tsuamatin 
unuimiatraru  tura yamaisha tuke emtikiar wenawai, ainias asamtai tuke uminkin 
wenawai yamayajusha uminkin weawai, enkas ainias amatai arantukmaujai tarimiat 
aints arak, tura ikiamia tsuakjai nekamusha aints jamtaisha tsuakin wenawai, nisha 
aya irunkinkia yaki waitcha anenmartaij, ainias amatai  nuwa, tura juun apacha nii 
unuimiarmaurisha penke kakarman takakui.    
 
Arak, ikiamia tsuamatinkia yaunchukia ii apachrisha tsuamarar wari sunkur 
achimiakarsha penker puju armiayi, nunis  asamtaisha yamaisha tuke tsuamatai 
numi irunusha  penker jismau irunuai, juka aints jamtaisha wari sunkurak achikia 
tusar penker jisar tsuak amatisha arar najaimiamuncha penkermasar pujuarmiayi. 
Nekas arak, ikiamia tsuaksha nekas wari sunkurait, nuna jisar jaunasha penker 
najanin armiayi. 
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Apach  Juan Bautista Chuji, tuke pujakuiti  Kurintsa, nii chichak tawai nekajai nukap 
tsuamatin arak, ikiamia, narincha, numi saepencha aintsank ituirua tsuamatin 
nunasha nekajai tusa nii inintinmauncha amasai,nekas wiakuch numin unuimiatraru 
chichainiak nukap arak, Ikiam tsuamatincha etearmau awai, tu amatisha isha tuke 
Ikiam tsakaru asarar nekau ainiaji 
 
1.2. IKIAMIA TSUWAK TSUWAMATAI 
              
Apach Juan Bautista Chuji, nekamuiti tsuakan unuimiatrau tuke pujaku Kurintsa 
chichak tawai, yaunchuka nii wearincha ankant  matsamin armiayi, yaunchuka 
unuimiatisha aya atsuyayi, tsuamatai jeasha, nekas ii yachi wiakuch nukap musach 
tamaujisha wainaichau auyaji, tu amatisha ii wea apachrisha wari sunkur jinmatisha 
tsuamarar matsamin armiayi, nupa, saep, arak, nuka, tsuamatijai, shik, kakkaram 
sungur jinmatisha kanch sunkur matai, tusar, tunchim, ajejan, ikiamia kaip painkiar 
umurar tsuamin armiayi.  
 
Ainias akuisha yaunchu tsuamatai nekainiauka pujaku Kurintsa, penker chicham 
ainiawai nekasha arak, ikiamia tsuamatisha penke shirmaitiai, nekas sunkur 
ayamrumaktin, aintsank achimiakainj  tusar, tsuaka umutai auyayi, tura yamaisha 
aintsarik juu ii wea junri unuimiarmauka takukir wenawai pachimrachmau, 
wainchujisha wiakcha tsuakri ana nunasha nankamas penker irunui. Mashi weakur 
nuwa, aishman, tuke nekakiar wenawai, tsuamatai jeanam tujinmamakar, inia pujutiri 
yaunchukia nuna unmikiar sunkurnasha ayamrumaka, chirichri, numi saepejai, nuka 
umurar penker matsamin armiayi sunkurnasha achimiatsuk. 
 
 Nukuch Alicia Chuji, nekamuiti tsuamatin unuimiatrau pujakunmaya   Kurintsa , 
chichak tawai  yaunchuka tsuamatai jeasha aya atsuyayi, ainias amatai, arak, ikiamia 
tsuakjai painkiar, umurar tsuamin armiaji, tuke emtikiar wenawai, aintsan kakaram 
sunkur jiniamtaisha nii wearijiai pujuiniauka tsuaknasha mashi uchirtiuk umurar 
ayamrumin armiayi, yaunchuka enape sunkurnasha wainchau armiayi, juunt 
matsatkau nekachu armiayi, ainias aku pujakunmanka warasar matsamin armiayi, 
entsasha, nasesha, penker mayatir pujuarmijiai, tura yamaikia ii uchirisha 
natsaminiak iwiakchanam jinkiar wekainiak, yamaikia sunkurnasha itianiawai.. 
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Juun apach Juan Cruz Santi, nekamuiti, tuke pujaku Kurintsa, nisha chichak tawai 
tarimiat aintstikia tuke arak, ikiamia, tsuakjai wainmamji, umurar, wari sunkurait nijai 
jisar, tsuamatai jeanam weachji, yaunchuka kakaram sunkur jiniataisha aya ikiamiash 
tsuak umurar penker wajatai auyayi, aintsarik sunkur achimiakaij tusarsha numi, nuka 
narinkia kaip umurar sunkursha ayamrumatai auyayi, tunchim, wayus, umurar 
awemtai sukursha penker matsamin atai auyayi. 
 
Najanmau. Nukap nuka, kankape, tsachiri juukar, painkar jimia tesamu antuar 
entsajai imikrar umutai auyayi, penke uchikia aya namanchirink jimiar penker 
wainkiar tsakatmatai auyayi. 
 
Ishamrumat.- Tsankatkachmawiti nuwa ajaprukaruka uchin ajapamin asamtai 
umurcham niuti. 
 
Juun apach unuikiartin Arceliano Senkuan nisha apant nekamuiti, nii 
unuimiarmaurisha, tuke pujakuiti Kurintsa, chichak tawai yaunchuka ii juntrinkia  
yaksha sunkuran achimiaki tamaun antuka wariuchik arak, ikiamia tsuakan werin 
mashi uchirincha irur tsuakan painiak arkmarar majatak achimin armiayi, juu numi 
saepen urakar chuchsan, painkia umurar tsuamin armiayi. 
 
1). Najanmau. - Apu jirumkanam yumijai painkiar ekenkar kuakmatai, jimiara tesamu 
nakasar enekar mikiramtai umutintiai.  
 
2). Najanar umamau.- Tsapanam mete shikikiar juntikia umaji mash uwej kintia  
uchitkauka ajapen tsapanam shikikiar aji sunkur kakaram achikiain tusar. 
 
3).Ishambrumat.- Tsankatkachmawiti nuwa ajaprukaruka uchin ajapamin asamtai 
umurcham niuiti.  
. 
Wea apach Cesar Wampuch, nekamuiti uwishint tuke pujakuiti Kurintsa, nisha nukap 
musach iwishin najanar nateman umur tsuakratur penker iniakmamas pujawai, tura 
aintsank arak tura ikiamia tsuakjai tsuartiniun jeachka arak,  tunchin, nuka, jukmak 
painiak aints sungurmakuncha painiak akmar tsuawai,uwishi asa nii jean aarincha 
tuke arakmamu irunui yupichu, jukar painkiar aints jaunasha yaimin.uchi, natsa juun  
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sungurmakamdaisha. 
 
Yaunchu nuwa, aishmank wea irunuka wayusan,  chirikiapin nuke jukar painkiar tuke 
tsawan umurar nii ampujen pase pujamtaisha imiakar, wari takat najanatin akuisha 
warasar takakmin armiayi, jujainkia warasr nii namankesha kakarman takusar  
uwakmakar warichu Ikiam irununcha apakar wasar takakmin armiayi.  
 
Juu akak tsuamatinkia wari sunkur amatisha ayamrumkchamyaiti kakaram sunkur 
akuisha nuka ayatik namank penker najantaitiai, takatnum warasar emkatin tusar. 
 
1.3 IKIAM TSUWAK 
 
Juun apach Cesar Wampuch, nekamuiti uwishin tuke pujuwiti pujakunmaya Kurintsa, 
nukap nekawai arak, ikiamia tsuamataijai aints jamtaisha tsuartiniun nekawai,  
chichak tawaui, yaunchukia aintstikia mashi nekau atai auyayi, tuu asamtai 
aanmasha tsuamak arak aintsan ikiamiasha arakmara yupichau achikiar tsuamatai 
auyayi, nekaska nuwa nunka arakma ninia ajarincha takuarmiayi, yaunchukia 
ashmanka tunam wear kakaraman achikiar wari sunkurnasha awenturar mashi 
uchirincha awentikiar tsakatmat matsamin armiayi, yaunchu apach, nuku weaka napi 
esamiarsha ijiamawar maikiujai, tsanjai japirar tsuwarar, warincha pasencha 
iniangatsuk waimiakar matsamin armai.  
 
Yaunchukia tsuamatinkia ayatik inintimsar najanar aints jaunasha tsuwarar waras 
puju armiayi, tura yamayaka uchi natsa akusha nuna kajinmakiar yauchukia 
tsuamatin wenawai. Juka tsuamatinkia yaunchukia nukuch nuwa, aishman akusha 
metekrar nii unuimiarmaurincha sunaisar matsamin armiayi juka juu ainiawai, uchin 
takuntikin, tsuakjai penker awajint ainiawai. 
  
Nupa arakjai japimiarar tsuamin armiayi, initiak, patatek  namannum auncha japir 
tsuar natuk pannt nekamu armiayi, mashi sunkurnasha, tsupiniakmauncha, 
najaimiamuncha, ukunch najamamuncha japirar, turachkunka tsuakan iwiarur penker 
najanij armiayi, tura aintsank nuwa wakentin auncha penker takustin kintia jeachin 
wake shitiar jisar penker warincha takuschamin akuisha kajinmach nukuch nuwasha 
pujuarmiayi.  
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Juun apach Cesar Cuji, Cesar Wampuch, ninkia nekamuiti Uwishint tuke pujaku 
Kurintsa yaunchuka aishmank, nuwa akusha metekrak ikiamjaisha anturnaikiar 
matsamin arantunikiar armiayi, Ikiam tsuak irunujisha kakarmarin takusar nii 
wearijisha warasar matsamin armiayi, ayatik antsu nuwa uchi takustiniun nuwak 
nekaniawai takumtikin armiayi, nekasaintiai tuke masha aintsti nekau atatji wari 
junmamu akuisha yainiktin tusar. 
  
Yaunchukia juunt tuke yamaya uchi natsa irunujai unuiniarartin awai ukunam 
itiurchatan nii uchiri jamtaisha, ninke tsuamarar pujusarmi tusar, nekas ikiamia 
tsuakjai, Nekas pujakun mayanka tuke nekau iruntiniuitiai, tuke pujakuka Chicham 
tsuakratin armawiti shiwiarjai chichak tawai aints tsuakratin, aintsank tsuakan 
unuimiatrau aints sunkurmakarun penker awajint arak, ikiamia tsuakan iwiarur aints 
wake najaimiakin,  jaunasha tsuwau, tsanjai, japir tura aintsank uchi pajumauncha 
arak tura ikiamia tsuakjai imian. 
 
Nekasan yaunchu tsuamatinkia mashi pujakmaunum irunui, nekaska uwishin 
pujamunam arak tsuaka nukap aramau irunui, nekaska, natemaintsank tsank juka 
mashi nekamuitiai, anias akuinkia tsankun kakarar nekachmaukesh uchi jamtai 
japirtin tusar taku armiayi. 
 
Mashi arak tsuamatinkia nisha ankant takaku irunui, tikichka umurar arutam wainatin 
nunausha arak awai, natematin, tunanam wekasar, aintsank tsank kasak najanar 
umurar kakaram waimiaktin ukunam penker pujustin. Yaunchuka uwishin najanartai 
tiarka mende jaterar nui ekentsar umurar iwiashin wajau armiayi. Nekasaintiai arak 
tsuamatai irunana nuka aya iwishin nuke nekau achawiti. Tarimiat ainttikia mashi 
nekau artatji ukunam ii uchiri jamtai tsuarmi tusar. 
 
1.4 TSUWAK YAUNCHUKIA TSUWAMATAI  
 
Yaunchukia aishman nuwan nuwatrumak, pujus nii jichri ayu aweuchiru ikiaman 
iniakmastajai, ukunmasha jindia nekau aminiam amek wekakumsha, nii awe chichak 
ayu wearu, wetai tusar kashik jinkiar jintianka iniaktus juu ainiawai, awechiru juni 
akunmasha wekasatin ata tusa jintia inías pujus, nuyanka nuwarin chichareak ayu 
nuwaru, nijiamach ijiata, kayamkar Ikiam wekawemi tama ayu tinia nuwarinkia 
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umirkau, nuwa nukrinkia nawantri chichareak nawanchiru awerjai weta tusa akupkau. 
Jimia kindia wear jatenak jea pusus kiara nuwaru tsentsakan araktajai arum tseasan 
paintajai. Kashik tsawarak nijiamchin umur narinkia ayas wekamunam kuntiniun 
wainiak tukutniun wari penke  jeachau, nuwanrinkia penke natsaru, tukurcham, tura 
kashin tsawarsha wainkiau uwentiniun turasha tukuchau. Karanam aints chicharak 
uchiru penker waitname winia uchir tukutin, ayu wait aneasam  tunchim nuke 
painkiam umurta tura kampatmak tukuta tamaitiat jimia uwej jeakun tukuamtai, 
kakarman susau chichareak  karanam yamaikia ainik uchirnasha tsankatkajme, 
chichak yamaikia ameka tukuchau najanata tu tinia yuminkrau.  
 
1.5  YUNCHUKIA TSUWAKNUMIA ETSERMAUL 
 
Yaunchukia aints nukap kintia sunkurmak pujau yasha wait anentrachmau, 
nukurinkia penke tujintiuk wawanchirin jutin umis jea ajapamunam ukuweau nui pujus 
jakat tusa, nui pujamunam karanam aints tarin chichareak tiranchiru waruka timia 
waitiash wajam, wii tsuartajme tusa penker tsuatsua najana ukukin, kura shintiarar 
jimmaitiat ement weak penke aints juka maikiua wakani tarin arum shintiarar jiamiat 
nii sunkurinkia tsar umis apari pujuiniamunam wekas jeau, nui nukuri jikiar  jimia 
kintia jiniat keek amatai warukan ainkian tusa nawanrin inintimtur pujau, nui 
nawanrinkia winiau wainia taka ainshrin chichareak nawanchirkia anu winiana, 
wajakin werin nawanchiru amekaitiam turachkumka akaimikiai, tamatiat witjai nukua 
yamakia tsarjai karanam aints tarutin tsuarayi. 
 
Yaunchukia natsa nuwan nuwatrumak pujus ayu nuwaru  atsaun ajunkataj tama, 
nuwarinkia waras ekeuri kaichiri jukin nemarus, aishrinkia ajuntau turamaitiat 
tsarurnaka penke wakemchau, nuwarinkia chicharak waruka timiash wakemtsum, 
kaichiri chichak yamaisha wari yuwatatjai, warutam wakemtain takusha penke 
tujintiuk,  jeanmanka nii tsatsarinkia maman awint nakaku, arum nawanchir tsarurjai 
yurutuawarmi tusa turamaitiat, penke uwejmatak, chankiniak jearu.  
 
Juu nakamasnmaunum mesekranam chichak waruka saichiru timia natsancha 
wajakum, wii saim pujajai naarka timiu, mesekranam chicharak wikia aints wain 
wajaun. Tura juun yainkat takumka aminia umaichiram surusta nujai yaintatjame. 
Natsa shintiar aparin chichariak warukantsuk mesekranam aints waichatai chichartak 
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witjai kakarman suwaunaka ikiamnum wajajai, mashi niniurincha esteruk winia 
watkamka kankape ukuinkata turam nekenkam nijiatatua nuinkia saichiru ame 
wakweramu tsarurka jakatatui.   
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AKANGAMAU II 
 
WARUTAM SUNKURAIT NEKAMI 
 
2.1 SUKUR MICHANMAYA ACHIKRATAU NEKAMAU NUYA ITIUR 
TSUWAMATIN 
 
Juun apach Juan Bautista Chuji, nekamuiti nekau tuke pujakau Kurintsa, chichawai 
yaunchuka mash nuwasha, aishmank, uchich aishmank, nuwach, yaunchukia 
Shiwiarka nawe akujak nunaka awechau armiayi, nuwa uchin takusha warik 
ajanamasha wekain armiayi michatuamunam, nui weaminiaka tuke sunkuran 
ukunchin najaimiakiar pimbikiar nii namanKksha weu armiayi. 
  
Aintsan mashi pujakmaunum juu sunkurka nekachmau junmakin weamunam, 
nekamatintiai, yaunchuka uchin takusarsha penker wainmamchau armiayi, aya 
natakiarank ajanmasha wear nijiamchiniash ijiurar aishrincha penker wainkiar 
pujuniawai, mitiakiaka wait wajau armiayi, nii nuwa aishri wait anentaka ajanam wear 
kijiniun entsakain tinia nii aishri entsatuk jeanam ajent pai nuwaru ijiurta tusa  ninkia 
warinkesha jeanam ayamach takatan najanawar pujuarmiayi. 
 
Juu sunkuran michatuamun achimiakaij tusarka mashi nuka irunun jukar kayumakar 
uchi takusarank wea nuwa kuyuktatui antsu nuya wari takatnasha, najana yupichu 
takakmawai yasha yainchamau, tunchim, ikiamia kaip, maikiua, wayus, natem, 
wampa, nukap yumin ekenkar tikich tesamun nakasar upujsar shuin kayan 
turachkunka jachajai enketuawar tarachjai kaap muuktuk yukar mashi entsa 
michatmam upujsar, tura jirun aya atsakuinkia puju kayajai enkeawar kampatam 
kayumarar penker wajau armiayi. Kayumaka tutank amaunum ekemas yakikint 
kayumin armiayi, kampatam awainkiar, kayumarar ayaprin armiayi. 
 
2.2.  SUNKUR TSUWERNUMIA  ACHIKRATAU NUYA ITIUR 
 
Juun apach Juan Bautista Chuji, tuke pujaku Kurintsa, etseruai, tarimiat aitsnumka 
aya atsawai, turasha yauchuka iwiakuch aintsjaisha, tikich aintsjai chichakur 
sunkursha achimiatai. Nukap musach amaunumka ju sunkurka nekastai auyayi, juu 
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sunkur aya atsuyayi aya nuke uchich Ikiam jukitin tsankamkachmau witi, nasen, tura 
numi pase jisaen tusar, jikchamuiti, yaunchu sukurka auyayi saramp turasha iwishin 
akajkamau, juka esat nandutin entsasha kuyukmaunum, turasha aya, uchikia 
achimichau armiayi. Juu sunkur tsuamartai tiarka aintsu niwearinkia Ikiam wear kaip 
nuke akarar japikiar umurar, tura aintsank nnumi saepen urakar painkiar umin 
armiayi juna umurarka entsa michakja mainiar michakja ayaprin armiayi. 
 
2.3. SUNKUR NASENMAYA ACHIKRATAU 
 
Juun apach Cesar Wampuch, nekamuitia uwishin tuke pujaku Kurintsa, unuimiatrau, 
yaunchuka uchi Ikiam ewekastin, yama kuirach akiniauka, ishamai auyayi, warukaya, 
ikiamka umamka iwianch jiisam nasemin awitiai,tu asamtai juuunka yau nekainiau 
asar tsanrintiuk ikiamsha wekain aarmiayi pajumataisha  kusumamij tiar. 
 
2.4. SUKUR  ENTSAMAYA ACHIKRATAU 
 
Apach  Juan Bautista Chuji, nekamuiti tsuakratin tuke pujaku Kurintsa, nii chichak 
tawai yaunchukia weaka, nekachau atai auyayi junmakrin sunkur achikratin aintsun, 
yanchuka aishman, nuwa akusha nukap kindian takaku armiayi ikiamia yurankan yu 
asar tikich nupantin kindian taku armiayi. 
 
Juu sunkur waimiaktai tusarka penker yurumawar, aintsank wainmamkar, 
yurumgancha arandukmaujai penker yuwar wakencha awemtikrar warasar matsamin 
armiayi, ainias akusha, nekachmau kintia sunkuran achimiakarsha nii weujnam 
uwishin akuinkia wear nateman arar japimiarar penker wajau armiayi. 
 
Yanchuka nemasencha takaku asar paseuiwishniuka pasenasha, ajanawar, nii jundri 
waweachkusha uchirin yurua, jamunmaya tsuamarka ya uwishniua wawea nuu 
iwishniun werin chichambrumak panmas, tura nuya ataksha awainkin jaka nuu 
uwishnuka mamau atatui wain anentrachmau. 
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2.5. SUNKUR IKIAMNUMIA ACHIKRATAU 
 
Juun apach Cesar Wampuch, nekamuiti uwishin tuke pujaku Kurintsa, chichak tawai 
yaunchuka tsupiniakmauncha,napi esamiarsha, ninki tsuamarar japimiarar wea 
japikratai utsumrukai ijiarma pujurus ikiamia tsuakjai japir, penker najana nii juunt 
apahc, nuwa juncha waramtikias nii uwejent uku armiayi. 
 
Nekasaintiai ikiamnumka antsuri irunui, penker turachkunka pase umakratin, 
ishamprumat aints ninki wekaunawasha inkiun pase najanamin ikiamnunka juut 
ainiawai: inintimsamka panki, yantana, entsanka, napi, juunt yawa, nunka wekain 
irunuka ankanum, aintsjai wainnaichau Ikiam irunuka. Nekasaintiai  paanmastin wari 
sunkurnak tsupiniakamtaisha pasenasha najanin iruna, wariksha kakaram 
nankamakiarka ikiamai tsuakan umurar tsuamin armiayi 
 
Ikiamnumka waeisha yajasmausha irunui aintsun iwiakmaurin emenkakmin irunuka, 
jeanmasha, takatnumsha ikiamsha, juka juu ainiawai: yutui, tsetre, titink, ete, tura 
aintsank tikich.  
 
juun apach  Cesar Wampuch, nekamuiti uwishin tuke pujaku  Kurintsa, chichak tawai 
yutuikia pujuwiti numi nantujen, mujukashnum, yutai weeka ainias, yutui 
ijiutiaimtainkia jimiara turachkunka kampatam kintia najawenka nankaminiuiti, 
jujainkia jachatintiai, antsu uwishin anajmakmau akuinkia juntisha kakamyaiti, tikich 
irutkamunmanga uchi jakau tamau antukawiti. Nekachmaukes takatnum, ajanam 
ijiutiamtainkia papaij takamtsuk kesarar mashi yutainti nii najawe nakamasat tusar, 
jinyiaintiuk yuruamka nankamawai. 
 
mujukashanum, tura aintsan tsuatnumsha, ataka jeanmasha, nukanmasha, kayan 
masha,tarachnumsha pujuwiti, penke ishamprumtaintia penke uchin ijiuka, jata 
akuisha akamyaiti, penke najaimiaka, juun apacha tsanjai, japir, najawenka, 
ajaprawai, nekaska napi ijint yuwauka kakaram najawencha takakui. Napi 
najaweantsank, kampatam kintia arawai najawenka. 
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2.6 SUNKUR NUMINMAYA ACHIKRATAU 
 
Juunt apacha Cesar Wampuch, nekamuiti iwishint tuke pujaku Kurintsanmaya, 
etseruai, ishamprumat uwishin sunkuran akakkar aintsnasha main armiayi, nukap 
kintia pujusminak, juka warincha kuntin makap yujamtainkia, arum waketkin umutur, 
kuntiniun juntrinka atankiar aya kundin atsaku, nekaska, emenkakar, pujakusha 
atajkimkiar iniarar, tuke sunkurmak jatainkia aya wankari najaimiakiar, wenaka 
uwisniunam wear apamakar, tseasan, yawant jiatriniunm tawaspan, susar tsuamin 
armiayi. Pase iwisniuka yawan mainiun wainaka, nii pujutirin waketkin yawant, napin  
anajmatur, warinchu aindiau wajakin tuke megain armiay. 
 
Juun apach Juan Bautista Chuji, nekamuiti tuke pujaku Kurintsanmaya, aintsank 
etseruai yaunchuka uwishiniuka, yamai tsuamatai jea anaaintsank aujayi, turasha 
penker uwishniuka mashi pujaku aneamau aintsan ayamprukmau, tsuak aneamau.  
Tura aintsank pase uwishniuka kajerkamau mashi pujaku irunusha kajerkamau wait 
anenmai, matniuk puju armiayi, yasha ayamprukchamau. 
 
2.7 .SUNKUR TUNANMAYA ACHIKRATAU 
   
Juun cesar wampuch estseruai yanchuka  tunasha arantukmau kara achiktasar 
kanurtasar, waimiaktasar wekatai asamtai arntukmau ayauyayi tawai, arutam  
waikara kara achitai asamtai, juu kara  achiktaj takurkia juun jitia  wekai karintin 
umatia titiniuitiai;  uwishniu kari achirkar mataj takurkia jintia weri kanurar  kari 
achirkar matai auyayi tinia juun etseruai, nuya jintia wenakka tsankun juwiniawai kara 
achiktin tiarka nuya aintsan natematisha auyayi tawai ukunam itiur pujustiniuit nusha 
waimiatai auyayi tu etseruai jaa pujakrisha maikiua umurisha tsuwatai auyayi tawai, 
juunikiar tunanam weartai tiniaka uchi natsa  wauriniamtaikia antichau akuikia juun 
jintia juu armiayi nuwi jukiar chicharin armiayi. 
 
2.8 SUNKUR JUUNMATNUM ACHIKRATAU NUYA ITIUR TSUWAMATIN 
 
Juun apach juan bautista chichak tawai yaunchukia  sukur juunmatnum achikrata 
nuka aya atsuyayi tinia jintiwai yaunchuka juun irunusha juunmaran jau iruniuyayi tuu 
twai , antsu yamaya juyaka  juunminiachat jainiawai wiacha yutairin yuu asr tinia tu 
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etseruai nuya aintsa wiakcha umutin uminiak  yutain yuwiniak nujai sunkurnaka 
achimiakar jainiawai. 
 
2.9 SUKUR MUUNAKMAU, ESAKRATMIAU  
 
 Juun cesar wampuch jitiratuai yaunchukia muunakmau, esakratmiau ikiamia tsuwak 
iruna wajai tsuwamatai auyayi tawai yamaiya juu uchi natsa tsakainiana juu 
nekamtikiatniuitiai ii ikiamia tsuwamatin nainiaun utsumrukau jaiu auyayi tuu tinia 
jintiawai. 
 
Ikiamnumka matsatiniawai ishamrumat esakratin ,ijiukratin, yukartin, matsatiniawai  
wekakar wajashtai nunkanmanka  tuu asamtai pachitsuk tuwi wekakrisha anearar 
wekasatniuitiai. 
 
2.10 NAPI ESAKRATMIAU 
 
Nukuch Alicia chuji etseruai ikimanumka ishamai matsatua  esakratin aintsan 
ijiukratin yukartin, nuu esakratiamtaikia jataisha awai ijiutiamtaisha nunisan tuu 
asantai ikiam wekakrikia anerar wekataitiai tawai kashi tsawai wekamsha nunisa 
ishamrumtaitiai yaunchukia  para alumbrar a la distancia, por eso estaban expuestos 
a la mordedura de  keetincha uyumichau armiayi,shirikpijiai kashisha wekain armiayi 
tinia etseruai, tsawai wekamka yutiui,titin,napisha irunuai tuu asmtai  anearar 
wekataintiai. 
 
Nnapi esaimiau tsuwartaij takurkia,  warik napin esamin nankamaru nuu 
untsuktiniuitiai, nuya warik uwishniu  jeen weri  mukutmamtikiatniuitiai  najawe 
nankamarat tiri,  napi esaimiunka uwishniuka tsanjain mukutniuitiai,  nuya aintsan 
napin esaminiun japiusha awai nuna untsukarsha japimtikiniawai turasha penker 
tsarat tirikia un wainiana nuka ijiarmatsatniuitiai.  
 
Napi esaimiun  inian iniatiniaka juun napimiau kayan matsarur  juu nakamatia tiniu 
irunua nuya aintsa numin eketmamtikin armiayi napi wakani weti tusar tuu iniantin 
irunuai nuwichuka atksha esainin tiar 
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TSUWAK IWIARMAU 
 
Nukuch hilda dahua chichak tawai tsuwakka juni iwiarar napi esatiakuinkia, junisar 
umutintiai  tusa jintiawai nekatniuitiai, itiur najawe aanujai jisar ikiamia trsuwakjaikia 
tsuwatintiaica, jun  iniastiniuitiai napi esainiakuisha  itiu tsuwamatin tiri. 
 
2.11  IJIUKRATIN 
 
Ikiamnumka waeisha yajasmausha irunui aintsun iwiakmaurin emenkakmin irunuka, 
jeanmasha, takatnumsha ikiamsha, juka juu ainiawai: yutui, tsetre, titink, ete, tura 
aintsank tikich.  
 
juun apach  Cesar Wampuch, nekamuiti uwishin tuke pujaku  Kurintsa, chichak tawai 
yutuikia pujuwiti numi nantujen, mujukashnum, yutai weeka ainias, yutui 
ijiutiaimtainkia jimiara turachkunka kampatam kintia najawenka nankaminiuiti, 
jujainkia jachatintiai, antsu uwishin anajmakmau akuinkia juntisha kakamyaiti, tikich 
irutkamunmanga uchi jakau tamau antukawiti. Nekachmaukes takatnum, ajanam 
ijiutiamtainkia papaij takamtsuk kesarar mashi yutainti nii najawe nakamasat tusar, 
jinyiaintiuk yuruamka nankamawai. 
 
mujukashanum, tura aintsan tsuatnumsha, ataka jeanmasha, nukanmasha, kayan 
masha,tarachnumsha pujuwiti, penke ishamprumtaintia penke uchin ijiuka, jata 
akuisha akamyaiti, penke najaimiaka, juun apacha tsanjai, japir, najawenka, 
ajaprawai, nekaska napi ijint yuwauka kakaram najawencha takakui. Napi 
najaweantsank, kampatam kintia arawai najawenka. 
     
2.12 UWISHIN WAWEKRATUAMTAI TSUWAMATAI 
 
Juun apach Juan Bautista Chuji, nekamuiti tuke pujaku Kurintsanmaya, aintsank 
etseruai yaunchuka uwishiniuka, yamai tsuamatai jea anaaintsank aujayi, turasha 
penker uwishniuka mashi pujaku aneamau aintsan ayamprukmau, tsuak aneamau.  
Tura aintsank pase uwishniuka kajerkamau mashi pujaku irunusha kajerkamau wait 
anenmai, matniuk puju armiayi, yasha ayamprukchamau. 
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AKANGAMAU III 
 
IKIAMIA TSUWAK SUNKUR  ACHIRKATAI 
 
3.1. TSUWAK TSUWEMUNAU ITIUR IWIARTAI 
 
Tunchim 
 
 
 
 
 
 
 
a) Tsuamatai.- Arak, turachkunka ikiamia chirikiasip penker namanken uwajniuitiai, 
ainias amatai nukejai, kankapesha penkeraitiai  juni najanar umutintiai, numirisha, 
kankapesha, umurar kakaram naman ikiarkatai tusar, aintsan ambuj nijiaktaj tusar 
umutintiai, sunkur awentakur.Nukesha aintsank painkar, tsuenkrisha, ukunch 
najaminiamtaisha tura ainstank penker namank ikiakartai tusar. 
 
b) Najanatin tsuak.- Nii nukesha tsuakanunisar  painkar junt jirumkanam jumak 
mikinkaramtai aints sunkuran takakuka imiatintiai. Tura aintsan kankapenka, 
tsarachkirijai irukar kesarar painkar, turachkurkia nuke eneu namukar umutintiai. 
Nekacmau uchikish tsuweamtainkia.mikinkaramtai imiar nii tsuweamtairisha 
emenkatin armiayi. 
 
c) Umiamau.- Juu tsuaka umutintiai, aintsarik patatek namankun imiakiar, nukap 
umurikia pasesha wajakmin awai. 
 
d) Tsuwak kintia tesar umutai.- Juu tsuaka pinin yairtakunam meet juunka 
artiniuitia aintsan uchikia ajapenin yarakar   aatintiai kichi kintiak. 
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e) Uwemtikmau nuya umurchatin.- Juu tsuwaka nuwa wakentin  auka achtaintia 
uchin ajapawain tusar. 
 
3.1.1. Naek piripri 
 
 
 
 
 
 
a) Tsuamatai.- Tsuamak saepejai wake najaimiamau tsuamatintiai, ijiarmau, naman 
najaimiamu, tsuwemu, chukuch. 
 
b) Najanatin  tsuak.- Juu tsuamatinkia penkeraitiai saepe  awai jimiar najantai, 
nekengar  umutinkia. 
 
 1.- Jukar saepe, penker nijiarar, kesarar, tura nekenkar, tsapanam namutaintiai 
yumijai, turar umutintiai. 
 
2.- Jukar, kesarar, autaitiai jirumkanam yumijai awi  ukukar, kampatam tesamu 
umikiar enekar mikiramtai,  kintia metek umitintiai. 
 
c)  Umiamau.- Umuti. Juka tsuaka umutintiai tsuwer, tura aintsarik aints jamdainkia 
imiatintiai. Junaka nuwa ajamdinka umurchatniuti, uchi ajapawain tusar. 
 
d) Uwemtikmau nuya umurchatin.-  Umutinkia ijiarmar, wesha yuashtin, jimia, 
nijiamanch kariausha umurchatin. Ishamayatrik nukap umurtinkia atsuai ainias 
asamtai juun nukush nekau najanua pachitsuk umurtiniun jeatsuai  antsu juun 
nekau aartiniuitiai juu tsuwaknaka uchi akuisha natsa akuisha jeasaran ainiawai. 
 
e) Tsuwak kintia tesar umutai. 
Umutintiai  tsapanam meet yarakar umutintiai antsu uchikia tsapa ajapenin yarakar 
umutaitiai kichik kintiak. 
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3.1.2. Ikiamia kaip 
 
 
 
 
 
 
a) Tsuamatai.-  Juka tsuwaka umutaindia sunkur achirkain tiri nuya aintsan 
tsuweakrisha najaimiamun  yainuiti.  
 
b) Najanatin Tsuak.- Kipka autaintia nuke nuya aintsan numiri turar nuka umutindia 
kindiai metek nuke, kangapesha irurar painkar umutintiai aintsarik  paintsuksha 
kesarar, yumirisha umutintiai. 
  
C)  Umiamau.- Juu arak tsuamatinkia, ikiamsha, aintsan aanmasha aramau, 
yupichuwach jakrisha nukesha jukmakar painguiar umutintiai paitsusha umutaindiai 
 
c) Inintimtamau.-  Juu tsuamatisha  yutainiumsha pachitsuk eketuar, kundiniun 
painkarsha yurumtaintiai. 
 
e)  Tsuwak kintia tesar umutai.- Umurtiniuitiai jitiu pininnum meet kampatam kintia 
uchisha nunisan. 
 
3.2. TSUWAK IJIANAU ITIUR IWIARTAIN  
 
3.2.1. Tsentsa 
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a) Tsuamatai.- Saep tsentsaka umutaintiai ijiarkur aintsan najaimiakrisha uwishin 
wawetuawakuisha, wakenam najaimiakrisha, tsuweakrisha juu tsuak yapau asa 
tsuwakratniuitiai.  
 
b) Najanatin tsuak.- Saepe awai jimiara najanmauwiti. 
 
1.-Ju tsuwakka nuwape pakakar penker nijiarar quesarar umutaintia tsapanam 
namukar umutaintia nuya aintsarik awirsha umutaintiai. 
 
2.- Saepe pakakar penker nijiarar jirumkanam yumi shikikiar chupiar jinium ekenkar 
ukuirar ukusar mikiramtai umutaindia tsapanam. 
  
c) Umiamau.-  Umutintiai. Aintsank ujak: Junaka nuwa ajamtinka suritkamuitiai 
umutin. Warutam jakush umurchatniuti, turachmaka uchi, takumprurau 
akiniatatuai, tikichjai tamaka umimkaujiinkitin jeawai. 
 
d) Inintimtamau.- Nuwa wakentin auka archatniuitiai juu tsuwakan umurka uchin 
netsenkesha takustiniuitiai. 
 
e) Tsuwak kintia tesar umutai.- Umurtiniuitiai pinin jitiuchiniam meet,  aitsan juun 
uchi akusha kampatam kintia. 
 
3.2.2. Seum 
 
 
 
 
 
 
 
a) Tsuamatai.- Juka ikiamia tsuamataintiai umurar, nampich matai tusar, aintsank 
wake najaimiakrisha umutintiai, ampujnum pase  pujaunasha mash nijiawai 
turasha nukapka umushtaitiai antsu jeasrik umurtiniuitiai. 
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b) Najanmau Tsuak.-  Tsuamatinkia kashik nijiamchisha umutsuk, numiri  
tsentsarar, yumiri  kitiamtai tsapanam turachkunka nukanam  nukukar  umutintiai. 
 
c) Umiamau.-  Umutintiai, Shikikiar yutainiam umutintiai, ijiarmar, sunkur 
achirkiamtainkia, uchikia ajapen atintiai. 
 
d) Ujamau.- Juu tsuamatinkia surikamuiti nuwa ajaprukau, uchin ajapaiwain tusar, 
aintsank junaka juun juna umur tsaru, akratniuitiai. Turasha nekapmasar 
uchichikia shikikiar yutainium atintiai, paan etserji nekatsuk umurikia ii 
iwiakmaurisha amukamniaitiai. 
 
e) Tsuwak kintia tesar umutai.- Juunka  jitiu tsapanam jeasrik aatintiai tura uchikia 
jumchik atintiai kichik kintiak. 
 
3.3.3. Masu 
 
 
 
 
 
 
 
a) Tsuamatai.- Nekasaintiai yaunchuka tsuamatai jea aya atsamtai, juu tsuaknaka 
umin armiayi, wakenam najaiminiaksha nuna umurar nentemtikin warutam 
najaimiaksha ayaprin arniayi.  
 
b) Umiamau tsuak.-  Nuken kuiran jukar nukap, nekenkar tsapanam, turachkunka 
pininum tsuetsuet awajkiar jaunaka aint armiayi. 
   
c) Umiamau.-  Umutintiai jumak, Umiamau: Juka nekapmasar umutintiai nukap 
umurikia jataintiai, nukap aints yaunchusha jakaru irunuai. 
 
d) Tsuamatai.-  Juu tsuamatinkia arakaiti, juka uweer nere kesarar tsurupjai, 
aintsank tsatsar pininnum, turachkurkia tsapanam, nekapmar umutintiai, wake 
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najamamtai, ijiarkur, tapiakur, nuwa numpajai jamtai, napi esamimtai, nuwa 
sunkurminiak  umutintiai, tura aintsank, intiash tsakatincha penkeraitiai nekas 
nuwawach uchinmayan tuke imiakur mukchirin yakarar. 
 
e).Tsuwak kitia tesar umutai.Aya atsawai 
 
3.4. TSUWAK IMIURMAUNU IYASH NAJAIMIAMAUNU  
  
3.4.1. Timiu 
 
 
 
 
 
 
 
a) Tsuamatai.- Juu tsuamatainkia penke ishamprumtaiti, juka tsarur nijiar yutaintiai, 
ainias asamtai, aya namanknumank yakamatintiai.  
 
b) Iwiarmau tsuak.- Nekas juka tsuakchaiti, jataintiai, aya entsak nijiar yutaintiai, 
antsu wariksha kashpakesh entsa nijiamin ijiutmiakuinkia warik timiujai 
tsuwetsuwet  najanar sukumartiniuitiai. 
 
c) Umiamau.-  Aya namanknumank yakamatini.umiamau: nekas tuwia ijiutmin 
nekas timiani anujkata, kampatam anujkata nuwi tsaartatme 
 
d) Tsuwak kintia tesar umutai.- Aya atsawai shiwiarnumka nekapmar umutikia juu 
tsuwaka umushtaitiai. 
 
e). kintia tesar umutai 
 Aya atsawai  juu tsuwak umurikia jataitia tu asamtai aya anujtumatinkitiai. 
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3.4.2  Kawarim 
 
 
 
 
 
 
 
a) Tsuwamatai.- Juu ikiamia tsuwaka kuchijiai charumakar anujtumatintiai nuya 
aintsarik imiurisha anujtumatintia 
 
b) Iwiarmau tsuwak.- Yuranke kuir akakar kuchijiai  kesarar tsekerijiai 
charumakmaunumka  anujtumatintiai ,tarach jaakar jikiamatintiai 
charumakmaunum.  
 
c) Umiamau.- Aya anujtumatinkitiai. 
 
d) Tsuwak kintia tesar umutai.- Aya anujtumatinkitiai  tsaamam. 
 
e).Tsuwak kitia tesar umutai.Aya atsawai 
 
3.4.3. Mikiam.  
 
 
 
 
 
 
 
a) Tsuamatai.- Yanchukia  juun irunuka jujai anujtumin warutam imiurarsha, 
tsupiniakarsha, unkurkarsha   anujtumin armiayi nii tsaamam.  
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b) Iwiarmau tsuak.- Juka nii nuke jukar nekenkar numijiai turachkurkia nayakmijai, 
penker mikiakja nekenkar  imiurmaunum charumakmaunumsha anujtaintiai tarach 
jaakar jikiamataitia . 
 
c) Umiamau.- Patatek anujtumatintiai, nenkas tuwi imiuru awa nui anujkar tarachjai 
kae jinkiatint  nii najawen michatmam. 
 
d) Initimtikmau.- Aya atsawai. 
 
e) Tsuwak kintia tesar umutai.- Aya atswai. 
 
3.4.4. YAPAYAM (IWIANCHI JII) 
 
 
 
 
 
  
a) Tsuamatai.- Napi esatiamtai aya jinkiain  jukir  kesarar umutintiai. 
 
b) Iwiarmau tsuak.-  Ikiam weri jinkiai  ajapen nakakar kesarar  ininti yumijiai jumak 
pachimrar umutaintiai. 
 
c) Umiamau.-  Aya namukrik umutintiai. 
 
d) Inintimtikmau.- Umurtiniuitiai  ajamtin akusha  warisha atsawai. 
 
e) Tsuwak kintia tesar umutai.-  Umurtiniuitiai jitiu tsapanam jeasan kampatam  
umur kitiamratniuitiai. 
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3.4.5. Piwi 
 
 
 
 
 
 
a) Tsuamatai.- Juu tsuwaka  penkeraitiai napi esatiamtai umurtin. 
 
b) Iwiarmau tsuak.- Juu tsuaka saepe urakar nekenkar tsapanam ninkimsar 
umutintiai, juna entsarinkia samek kuta jinniuitiai, micha, yapauchawitiai. 
 
c) Umiamau.-  Umutintiai,  saepe  nekenkar  kesarisha, nakamrikia umushtaintia 
ajamtin akusha umurtiniuitiai  warukatsuai. 
 
d) Inintimtikmau.-  Aya atsawai 
 
e) Tsuwak kintia tesar umutai.-Tsapa yairnum umutintiai juun uchi akusha. 
 
3.4.6. Sutik 
 
 
 
 
 
 
a) Tsuamatai.-   Imiurar ukurkar  anujtumatintiai. 
 
b) Iwiarmau tsuak.Juu ikiamia tsuwaka entsa yantamen wajawitiai  juu  tsuwaka 
ayatik saepe urakar nekenkar kesarar  imiurmaunum anujtumatintiai, tsekerijiai.  
 
c) Umiamau.- Tsekerijiai imiurmaunum unkurkamunmasha anujtumaintiai. 
 
d) Inintimtikmau.- Aya atsawai. 
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e) Tsuwak kintia tesar  umutai.- Kampatam anujtumakar kintiamtaintiai ii tsaamam. 
 
3.4.7. Kenke 
 
 
 
 
 
 
a) Tsuamatai.- Juka arakaiti nuwa arake, turasha wari imiurmaunumsha penke 
Shiram chuimtikniuitiai, nii najawencha, juka anujeaji imiurmaunum jisar.turamka 
warik michamtikiuai.  
 
b) Iwiarmau tsuak .-  Aya namankenak, kesar tui imiurau awa nui anujkar kashin 
jiamka chuichui wajakiar tsawai armiayi. 
 
c) Umitiai.-  Juka nekas imiurmaunum anujkar chuimtiktaintiai, warutam unkurkau 
amatisha imiuruka penker tsain irunuai iyiashnuman anujtumatintiai. 
 
d)   Inintimtikmau.- Aya atsawai. 
 
e) Tsuwak kintia tesar umutai.-  Kampatam  anujtumakar kintimtaitiai ii tsaamam 
 
3.4. TSUWAK ININ NAJAIMIAMUNAU   
  
3.4.1. Terench  nuka. 
 
 
 
 
 
 
 
a) Tsuamatai.-  Juu tsuamatinkia matsatkau  nekamuitiai penkeraitiai inin 
najaimiakur turachkunka tsupiniakar nuya aitsan penkeraitiai  tikich sunkur 
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archikamtaisha umutaiatai, turachkurkia anujtu juu ikiamia tsuwaka juun  nukuch 
uwishin nekamuitiai tsuwamatai. 
 
b) mau Tsuak.-  Juka tsuamatinkia  nuke juukar awitniuitiai yair jirumkanam 
aintsarik ukukatniuitiai nukap nuya enekar nakastiniuitiai mikinkiarat tiri antsu 
nuya  anujtumaktiniuitiai nukejai  tsuwetsuwetjai nu iyash najaimiamunam, 
aintsan umurtin akuisha. 
 
c) Umiamau.- aya unmutinkitiai aintsa anujtumatintiai. 
 
d) Inintimtikmau.-Juu tsuwaknumka aya atsawai. 
 
e) Tsuwak kitia tesar umutai: Kampatam umurar kintiamtaitiai kichik kintia aints 
niii jau tsamam anujtumaktiniuitiai.  
 
3.4.2. Paini  
 
 
 
 
 
 
a) Tsuamatai.- Saepenka mash sunkurnau penkeraitiai juu tsuwamatinkia   warik 
inin najamaunch netemtikniuitiai, turasha peker ampuj najaimiakrisha  ,imiukar  
wajakrisha ijiarkursha painkar umutintiaieraitiai. 
 
b) Iwiarmau tsuak.-   Awitniuitiai yair jirumkanam turasha ekenkarkia nukap 
arustiniuitiai peker ukuirar umurtiniuitiai. 
 
c) Umiamau.-  Aya umutinkitiai. 
 
d) Initimtikmau.- Ishamayitiai nuwa ajamtin umurtinkia nuwichuka uchin ajapatin 
jeawai. 
e) Tsuwak kintia tesar umutai.- Umutintiai jitiu pininnum turachkurkia  jitiu 
tsapanam kichik kintia kampatam umutaitiai. 
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3.5. CANCER TSUWAMATAI TSUWAK  
 
3.5.1. Tsachik 
 
 
 
 
 
 
 
a) Tsuamatai.-  Yauchuka ii juunrikia  sunkuran waikarsha  juu ikamia tsuwakjai 
tsuwamin aarmiayi  yamaya juu kich  pujakujai  chihaman sunaikiar  nekawaruitiai 
sukur tsaashtai achimiakar  tsatincha , nuya shikitmartaj tukama wajauncha  juu 
tsuwak penkeraitiai mashin yainiuitia. 
 
b) Iwiarmau tsuak.-   Umutiktiai,  juu tsuaka jimiar iwiaratniuitiai. 
 
-Awitiasrikia charurar, nakarar nuya arustiniuitiai kampatam nuya enektiniuitiai. 
-Nekentiniuitiai numi muntukjai nuya yumiri umurtin tiri. 
 
c)  Umiamau.-  Nukuch Veronika chichak tawai juu tsuwak iwiaramuka yumirintiai 
aintsa michuitiai turasha aya umutikitiai juun akusha uchi akusha warisha atsawai 
Umutintiai,  juu tsuaka jimiar iwiaratniuitiai. 
 
d) Inintimtikmau.- Juu tsuwaknumka aya atsawai. 
 
e) Tsuwak kintia tesar umutai.- Pinin yairnum umutintiai kampatam kichik  kintia 
niii tsamam. 
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3.6 TSUWAMATAI NAMPICHNIAU 
 
3.6.1. Seum 
 
 
 
 
 
 
 
a) Tsuamatai.-  Juka ikiamia tsuamataintiai umurar, nampich matai tusar, aintsank 
wake najaimiakrisha umutintiai. 
 
b) Iwiarmau Tsuak.- Tsuamatinkia kashik nijiamchisha umutsuk, numiri  tsentsarar, 
yumiri  kitiamtai tsapanam turachkunka nukanam nakukar  umutintiai. 
 
c) Umiamau.-  Umutintiai, Shikikiar yutainian umutintiai, ijiarmar, sunkur 
achirkiamtainkia, uchikia ajapen atintiai. 
 
d) Initimtikmau: Juu tsuamatinkia surikamuiti nuwa ajaprukau, uchin ajapawain 
tusar, aintsank junaka juun juna umur tsaru, akratatuai. Turasha nekapmasar 
uchichikia shikikiar yutainium atintiai, paan etserji nekatsuk umurikia ii 
iwiakmaurisha amukamyaiti. 
 
e) Tsuwak kintia tesar umutai.Junnka apu kucharnum uchkia jitiuchinam atintiai 
kichik. 
 
3.6.2 Papaij 
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a) Tsuamatai.- .Nekasaintiai nekatai juka nuwa arakeyaiti, nukap ajanam irunui, 
uchi yutairi nii ajanam wekainiak, aintsank juncha nii wakerukarka yuu  irunui. 
 
b) Iwiarmau tsuak.-   Yaunchu junka jea tsuamatai  aya atsamtai, nii uchiuchiri 
wakee najaimiamtainkia papajin akarkar suiniak, jinkiaindiuk yuwata tama uchikia 
mashi yuwar nampichnaka ajapin armiayi. 
 
c) Umiamau.- Juka umutintiai yumijiai pachimrar, penke uchichikia, umurchain 
tusar, muntsujai pachimrurar ain armiayi. 
 
d) IniNtimtikmau. Nuwa ajamtinka umurtiniun jeatsuai uchi ajapatniun jeawai. 
 
e) Tsuwak kintia tesar umutai. Kichik umutaintiai. 
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AKANGAMAU IV 
 
AJERAMAU TURA   UMINGATIN 
 
4.1. AMUAMAU 
 
Juu takat amukmauka juwi amuwawai.: 
 
 Shiwiar matsatkamunmayanka, pujuiniawai kurints, ikiam tsuwaknumia ijinkia 
penkeraitiai, tu asamtai juun iwika ainia wajin nii nekati ararukuaji.  
 
 Yamaya juyanka wiacha tsuwamatinjuunka tsuwamuwenawai turasha  yauchuk 
juun irunuka tuke iinia tsuwamatirikia kajinminiatsuai yamaisha tuke juunka 
ikiamiajai tsuwamawenawai. 
 
 Pujakmaunumka tuke yamaisha awai. Uwishin, japikratin, uchin takumtikin, juun; 
juun nekau inintip  ikiam tsuwakjai tuwamarau aints jainiauncha yaitiniun jeawai. 
 
 Juun nekainiawai ikiam tsuwaknumia turasha mash juun nii nekamurin paanka 
etseriniatsuai;  tu asamtai tikich aints nekachau juu umurta titin jeatsji. 
 
 Juu takat jintintiuar najanatniuka nukap kintian uyumawai junjai chichasar takat 
najnataj takurka tikich kitian akan takustiniaitiai tikich chimsha shiwiarjaish  awai 
nekachmin  wiakchajai  artaj tamasha. 
 
  Jun irunusha iniastaj takurkia  waramtiksatniuitiai,   takat najanmaunum 
pachininia nusha nii itiur pujutin nunasha etseriniawai tura nii ikiamiajai 
tsuwamatincha nuwi etseriniawai. 
 
4.2. AKATMAU 
 
 Juu takat jintintiuar najanamuka matsatkamunam jintiamau atiniuitiai, aarmau 
yaunchuk nekatai tuke ati tusar nuya aintsan iwiarnakin nekamusha ati tusar. 
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 Juu takat najanmausha jintiamau ati unuikiartin jitiamau uchinmasha ati tusar 
ukuaji. 
 
 Jainiaun chichamrin naamrukau  NASHIE, aarar najanawar aintsan 
takakmasartiniuitiai ininti ukusar uwishin nekatirincha, takumtikkin, tswakrati, 
japikratin, ainias jainiaunash yaintiniuitiai. 
 
  Nashainiam tsuwakan naamrukau matsatkamunam juukar tsuwakratin ainiaun  
uwishniun, takumtikniun juuk  jintitiuatniuitiai yamaya wajiayanka juun irunuka, 
menkaikiar wenawai tu asamtai nii nekati nekawartiniuitji. 
 
 Nashie  inintimsarti  jaakur tsuwamatai jean jearukar nii matsatkaurin susarat 
tusar. 
 
 Mash uchi unuimiatiniam  jeamkar akan nuwi uchisha peker unuimiarartiniuitai. 
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RESUMEN 
 
La presente investigación de plantas medicinales, se realizó en la comunidad de 
Kurintsa, parroquia Río Corrientes del cantón y provincia de Pastaza, con la finalidad 
de contar con un inventario de las principales plantas medicinales, que existen  en 
nuestra comunidad; para ello se utilizó como metodología,  entrevistas a los 
ancianos y ancianas, para conocer las plantas y sus diferentes usos.  
 
Para realizar esta investigación se eligió a los ancianos, ancianas, y uwishin (brujo)  
que tienen experiencia y conocimientos en el uso de la medicina natural, para 
dialogar con ellos, se realizaron  visitas domiciliarias por las tardes,  donde se   
formularon preguntas relacionadas a las plantas medicinales, dónde se encuentran,  
propiedades que tienen, la forma de preparar y la dosificación, con la finalidad de 
ofrecer un material de apoyo para estudiantes, docentes y demás  actores sociales, 
un manual de plantas medicinales, en el que se explica la planta, las propiedades, la 
forma de preparar y la dosificación, para que estos conocimientos no se pierdan y se 
utilice las plantas de la selva, para curar las dolencias, evitando el uso exagerado de 
medicina química. 
 
El propósito de esta investigación es ofrecer a los jóvenes, estudiantes, instituciones, 
afines,  promotores comunitarios voluntarios,  y profesionales de la salud y público 
en general, un documento escrito, para que conozcan las plantas medicinales, el uso 
adecuado, para la prevención y/o tratamiento de enfermedades; capaz de que estos 
conocimientos y prácticas ancestrales no se pierdan, cuando fallecen las personas 
que los poseen, tomando en cuenta  que son muy útiles en los lugares de dificil 
acceso. 
 
 
PALABRAS CLAVES 
 
Plantas medicinales – medicina – medicina tradicional - ancestral - sabios – 
clasificación de plantas medicinales.       
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Según el plan de salud comunitario del pueblo Shiwiar1, una de sus políticas 
prioritarias, es la prevención de enfermedades partiendo de la recuperación y 
valoración de los conocimientos de la medicina tradicional Shiwiar, y en general de 
todo el sistema de conocimientos de la medicina tradicional, en complementación 
con la medicina occidental. 
 
Las enfermedades más comunes que existen en  la zona son: paludismo, 
parasitosis, infecciones gastrointestinales, infecciones respiratorias y otras; como 
también las mordeduras de serpientes e insectos, que son amenazas frecuentes en 
estas comunidades, por la situación de ser una zona selvática y en varias ocasiones, 
se ha tenido que lamentar la pérdida de vidas humanas, por la carencia de un centro 
de salud y la escasés de sabios en las mismas comunidades ,que puedan apoyar en 
los procesos de prevención y curación desde la aplicación de los saberes 
ancestrales. 
 
Las comunidades Shiwiar, no son atendidas  por las autoridades de salud, solo  
existe un puesto de salud en la comunidad de Kurintsa y es atendido por un auxiliar 
de enfermería, pero en las demás comunidades, solo existen promotores 
comunitarios que hacen una labor social de manera gratuita, sin contar con medicina 
básica. Esta atención hacen desde la perspectiva de las prácticas occidentales, 
puesto que son capacitados únicamente en este campo, por lo tanto desconocen de 
los conocimientos ancestrales. 
 
Las brigadas médicas de la Dirección Provincial de Salud de Pastaza, en sus 
campañas de vacunación masiva, visitan estas comunidades una vez al año, para 
proporcionar a la población infantil y adulta vacunas preventivas contra las diferentes 
enfermedades como: hepatitis, sarampión, fiebre amarilla, poliomielitis, tosferina y 
otros. Esta falta de atención permanente a la salud de las comunidades de la 
                                                 
1
 Plan de salud comunitario de la nacionalida Shiwiar. 
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Nacionalidad Shiwiar, obliga a buscar alternativas locales, que permitan optimizar las 
plantas medicinales existentes en su entorno selvático, para la prevención y curación  
 
de enfermedades, para no caer en la dependencia exagerada de la medicina 
química.  
 
Dentro de este contexto la Constitución de la República en su Art. 57 numeral 12, 
determina como uno de los derechos colectivos el “Mantener, proteger y desarrollar 
los conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los 
recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad; sus 
medicinas y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del derecho a 
recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así como 
plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el 
conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora”. 
 
Por su parte, el Art. 25 del Estatuto de la Nacionalidad Shiwiar establece como uno 
de los Deberes de la dirigencia de salud “b) promover la investigación y estudios de 
la medicina Shiwiar, c)  promover la práctica de la medicina Shiwiar”. 
 
En este ámbito de cosas, a través de la investigación titulada “Saberes y prácticas 
de medicina natural de la cultura shiwiar en la comunidad de Kurintsa de la parroquia 
Rio Corrientes, cantón y provincia de Pastaza”, se identificó a los diferentes uwishin2 
de la cultura Shiwiar portadores y practicantes de los conocimientos tradicionales de 
sanación con el uso de elementos naturales de su contexto y se sistematizó sus 
conocimientos y prácticas mediante un diálogo de saberes; cuya información está 
estructurada de la siguiente manera: 
 
Capítulo I; En este capítulo se realiza un análisis general de la medicina natural,  
concepciones y  significados. 
 
Capítulo II; Se determina las diferentes clases de enfermedades, prevención y 
tratamiento. 
 
                                                 
2
 Término shiwiar que significa sabio o curandero. 
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Capitulo III; Se dedica al  uso de las plantas medicinales, para las diferentes 
enfermedades. 
 
Capitulo IV;  En este capítulo se realizan las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 
 
CONCEPTUALIZACIÓN DE TPERMINOS GENERALES 
 
1.1 MEDICINA NATURAL PREVENTIVA 
 
Los pobladores de la comunidad Kurintsa se encuentran ubicados en la selva 
amazónica al Sureste de la provincia de Pastaza, comunidad a la cual solo se puede 
llegar por vía aérea -45 minutos de vuelo desde la parroquia Shell-, son personas 
que se mantiene siempre en contacto con la naturaleza, en el caso de sentir alguna 
dolencia,  utilizan plantas curativas y prácticas ancestrales. 
 
 Antiguamente desde niños iban a la selva con sus padres, abuelos, hermanos, tíos, 
acompañando a la cacería, donde tenían la oportunidad de observar, prácticas 
relacionadas al uso de plantas medicinales, cuando sufrían un accidente, alguna 
dolencia o desequilibrio de las energías por diferentes motivos; todo esto hacía que 
los hijos cada vez vayan conociendo los secretos de la plantas medicinales, para 
que, cuando sean adultos puedan identificar las plantas, propiedades y usos 
elemnetales de las mismas. 
 
Para conseguir el objetivo, se consultó a las personas mayores de la comunidad, con 
la finalidad de cococer los conocimientos y secretos relacionados a las plantas 
medicinales, se sistematizó por escrito, para que no se pierdan y puedan ser útiles a 
las futuras generaciones, tomando en cuenta que, quienes tienen los conocimientos 
son personas de edad avanzada y pueden fallecer, llevándose estos conocimentos 
tan valiosos, que permiten equilibrar el organismo, para vivir en armonía  en la 
familia, comunidad y demás seres de la naturaleza.  
 
El anciano Cesar Wampuch3, expresa que  la medicina natural es parte de la 
sabiduría del pueblo originario; no hay pueblo que no haya desarrollado alguna 
técnica de medicina natural, antes los hombres y mujeres de las nacionalidades 
indígenas no sabían leer ni escribir, por lo tanto la transmisión de saberes era en 
                                                 
3
 Reconocido Uwishin de la comunidad de Kurintsa 
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forma práctica, son prácticas de  experiencias de vida, formas,  procedimientos, ritos, 
para aliviar, curar o prevenir las enfermedades, para vivir mejor. 
 
La señorita  Marcia Tsetsekip Santi4, nos comenta, que el pensamiento de los 
pueblos indígenas en relación a la salud, está orientado a la sabiduría ancestral 
tradicional de los mayores, quienes durante la vida han utilizado  su propia medicina 
natural, como  hierbas y plantas medicinales, antes de llevar a la casa de salud, la 
mayoría de los  ciudadanos  de la zona, han acudido donde los mayores o uwishin, 
para hacer atender al paciente; y, luego según el diagnóstico que da el uwishin, se 
lleva al paciente a la casa de salud para realizar el respectivo tratamiento.  
 
El señor Walter Jimbikit5, persona que trabaja muchos años en área de salud, por lo 
tanto tiene experiencia en tratar a los enfermos; nos comenta que, en ciertas 
ocasiones combina  la  medicina natural tradicional con la química, gracias a las 
personas mayores que compartieron los conocimientos ancestrales prácticos, 
mismos que utilizaron para diagnosticar, prevenir y superar trastornos físicos, 
mentales o sociales. 
 
Antiguamente entre  los sabios ancestrales había: médicos, parteras, sobadores, 
que poseían sus propios métodos de diagnóstico y tratamiento, además sus propios 
recursos curativos por ejemplo con las hierbas y plantas medicinales, conocimientos 
que se transmiten en forma oral de generación en generación. 
 
El anciano César Wampuch6, nos comenta que, antiguamente como no existió la 
educación primaria, ante esta situación los mayores únicamente impartían charlas, 
consejos, procedimientos en forma oral, así transmitían las indicaciones generales, 
de cómo utilizar las hierbas curativas en los pacientes; enseñanzas que nos 
permiten valorar, rescatar y fortalecer los conocimientos ancestrales, para poner en 
práctica, cuando las personas tienen dolencias, antes de llevar donde el médico que 
administra medicia química.  
                                                 
4
 Estudiante becada por el MSP, colabora en la cas de salud de Kurintsa, especialista en biomeicina. 
5
 Auxiliar de enfermería del MSP del subcentro de salud de Kurintsa 
6
 Reconocido uwishin de la comunidad de Kurintsa 
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La anciana Hilda Dahua7, manifiesta que hace miles de años se practicaba la 
medicina natural a base de las plantas medicinales, los sabios todavía existen en 
algunas comunidades de la nacionalidad Shiwiar,  por lo tanto la sabiduría ancestral 
se mantiene hasta la presente fecha, para las personas de la nacionalidad Shiwiar, 
la casa de salud ancestral es donde hay  un sabio o sabia ancestral, que conocen el 
uso de las hierbas y plantas medicinales para prevenir enfermedades.    
 
La medicina natural, es la práctica de conocimientos ancestrales, misma que se 
utiliza para conseguir el alivio y curación de las enfermedades, con la utilización de 
hierbas y plantas medicinales, mismas que las encontramos en la selva o huerto. 
 
El reconocido sabio  Juan Bautista Chuji8, relata  que conoce mucha hierbas y 
plantas curativas, pero en la naturaleza hay infinidad, por lo tanto las posibilidades 
reales de sanación y prevención con plantas medicinales, son inmensamente 
superiores a las conocidas; hace  referencia que hace muchos años atrás, tuvieron 
la visita de un especialista en biología, quien les compartió la investigación realizada 
y  mencionó que hay  3000 plantas medicinales.                                                      
 
1.2  LA MEDICINA NATURAL ANCESTRAL PREVENTIVA 
 
El anciano Juan Bautista Chuji9, nos comenta que, las familias de las nacionalidades  
antiguamente eran nómadas, donde vivian desarrollando la educación propia, no 
hubo la educación oficial, salud pública, vivienda, pasaron mcho tiempo sin el 
contacto con los hermanos mestizos; sin embargo  nuestros mayores  hicieron  todo 
lo posible para curar las enfermedades como: sarampión, viruela, gripe, para ello 
utilizaban las hierbas o plantas de jengibre, ajo del monte, chuchuguaso, chiricaspi, 
guayusa, medicina que en la actualidad es utilizada  para prevención.  
 
La sabiduría de los  ancianos de la comunidad de Kurintsa, en cuanto a medicina 
natural es muy importante, por cuanto realizaban meicina preventiva, evitaban el   
contagio; pero cuando empezó la intromisión de la religión evangélica  y con las 
                                                 
7
 Reconocida partera de la comunidad de Kurintsa. 
8
 De la comunidad de Kurintsa. 
9
 Reconocido sabio de la comunidad de Kurintsa. 
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brigadas médicas del MSP, empieza un proceso de abandono de las prácticas  
propias de medicina, para dar paso a la medicina química, por lo que es necesario 
retomar prácticas que han funcionado, para la salud de los habitantes de la 
nacionalidad Shiwiar 
 
La anciana    Alicia Chuji10, conversa que para el mundo indígena no existieron 
centros de salud ni hospitales, pero si utilizaban las plantas o hierbas medicinales, 
antes o después  del contagio de enfermedades comunes, habían pocas 
enfermedades que atacaban al ser humano, por cuanto antiguamente las personas 
no transitaban en las ciudades, antes vivían en su territorio, respirando aire puro, 
agua sin contaminación; pero actualmente la mayoría de la población indígena vive 
en diferentes ciudades del país, lo que hace que adquieran otras formas de 
alimetación y prácticas, por lo tanto adquieren otro tipo de enfermedades que no 
existían en las nacionalidades. 
 
El sabio Juan Cruz Santi11, manifiesta que los indígenas  no se hacían atender en 
los hospitales, simplemente utilizaban las hierbas y plantas medicinales, también nos 
hace conocer que,  para prevenir la  enfermedad  más frecuente que era el 
sarampión, utilizaban el ajo de monte, chuchuguazo, chiricaspi, wayusa. 
 
Preparación, coger bastantes hojas, ramas, y raíces, hacer hervir en una olla con 
agua durante 2 horas, hasta que quede oscuro y se dejar  enfriar.  
 
Uso Medicinal,  se toma un vaso lleno durante siete días, y a los niños de 0 a 5 años 
de edad una cucharada sopera hasta que la enfermedad o epidemia desaparezca.  
 
Contraindicaciones, no se debe dar de tomar a una mujer embarazada, ya que 
puede producir el aborto. 
 
 El señor  Arceliano Senkuan12 nos hace conocer que, antiguamente nuestros 
mayores cuando escuchaban que una persona estaba enferma con sarampión, de 
                                                 
10
 Reconocida sabia de la comunidad de Kurintsa 
11
 Orindo de la comunidad de kurintsa 
12
 Conocido sabio de la comunidad de Kurintsa 
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inmediato salía a la selva a buscar un árbol de chuchuguazo, sacaban la corteza y 
llevababan a la casa.  
 
Preparación: para preparar se realizan los siguientes pasos: 
 
1). Preparación.-  Poner la corteza seca con agua, se hace hervir durante 2 horas 
máximo, hasta que quede negro o también se pone en aguardiente, hasta que el 
mismo se torna de color amarillento. 
 
2). Uso Medicinal.- Tomar en un  recipiente (pilche grande) para  adultos, tres veces 
al día, hasta que la persona quede libre de la enfermedad;  para los niños de 5 a 12 
años, se da de tomar una cucharada sopera, tres veces al día, hasta cuando 
dasaparezca la enfermedad.  
 
3). Contraindicación.- No está permitido dar de tomar a una mujer embarazada, ya 
que puede producir aborto.  
 
El anciano Cesar Wampuch13, tiene mucha experiencia en cuanto al uso y 
tratamiento de plantas medicinales, específicamente chirikaspi, plantas que tiene 
sembradas alrededor de su casa, cuando escucha que en alguna comunidad o 
sector, hay personas contagiadas por sarampión, las personas acuden donde el 
shaman, para pedir que tome ayawasca para proteger a las personas, luego hacen 
conocer a todos los habitantes, para que acudan a la casa del shaman,   en ese 
momento las personas que desean hacer control de la enfermedad de sarampión, 
toman la bebida  de chiricaspi,  luego  hacían tomar a los niños, adultos, ancianos 
para prevenir de muchas enfermedades que pueden causar daño.  
 
Las ancianas, culturalmente preparaban una bebida todos los días, haciendo hervir 
hojas de wayusa con hojas de chirikaspi, esto realizaban  entre las dos y trtes de la 
mañana, luego tomaban algunos piches hasta  llenar bien el estómago, luego 
vomitaban, pera provocar el vómito se metían el dedo de la mano u hoja de yuca en 
la boca, práctica que la realizaban para hacer la limpieza del estómago, dotar de 
energía al cuerpo, para evitar cualquier accidente que puede ocasionar durante el 
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trabajo.    
 
1.3  PLANTAS  MEDICINALES  
 
El anciano Cesar Wampuch14, manifiesta que la mayoría de las personas  cultivan 
sus plantas  medicinales y aromáticas alrededor de su vivienda, muchas veces la 
mujer era responsable de cultivar  hierbas y plantas medicinales en el huerto; en la 
antigüedad era tan poderosa la fé, que con cualquier planta se aliviaba los males 
físicos y espirituales de las personas, por ejemplo para la mordedura de serpiente, 
utilizan las hojas de tabaco.   
 
Se utilizan hierbas y plantas medicianales, para curar enfermedades tanto internas 
como externas del cuerpo humano, se acude a la influencia de los dioses y 
sustancias encontradas en la naturaleza, para hacer tratamiento de huesos rotos, 
luxaciones, dolor de articulaciones; las ancianas  hacen seguimiento al embarazo, 
preparan a la mujer para el parto, recibir y cuidar al recién nacido, curar el mal de 
ojo, espanto y  mal aire.  
 
1.4. MEDICINA ANCESTRAL SEGÚN LA CULTURA 
 
Los ancianos Cesar Cuji, Cesar Wampuch15, manifiestan que ancestralmente el 
hombre  y la mujer  tienen una comunicación permanente con la naturaleza, que les 
permite ponerse en contacto con los seres de la misma, y realizar interpretaciones 
de plantas, cascadas, oralidad, espíritus. En las comunidades siempre existen 
personas sabias, como curanderos, sobadores, parteras, quienes practican sus 
sabidurías en los lugares sagrados.  
 
Los mayores siempre educaron a las nuevas generaciones, para que, cuando se 
enfermen, se atiendan a sí mismos, a través de una medicina curativa tradicional con 
plantas de la naturaleza, encontradas en las mismas comunidades o en sectores 
aledaños; por eso los moradores de la comunidad siempre son conocedores  de algo 
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de medicina natural, a la persona que actúa como "médico naturista" que en shiwiar 
chicham se dice tsuakratin. 
 
El termino tsuakratin, es la  persona muy entendida en el tratamiento de las 
enfermedades  con plantas medicinales, mismo que las utiliza, según la enfermedad 
del paciente, para ello prepara  bebidas, también realiza limpias de mal aire; otras 
plantas han sido siempre utilizadas por sus características aromáticas, como 
condimentos para preparación de alimentos. 
 
Las plantas medicinales de la comunidad o plantas guías, como las conocen los 
curanderos o uwishin, son otras plantas de uso medicinal o ritual que utilizan en su 
trabajo de curación, junto con la ayawaska y el tabaco, que son la madre y el padre 
del shamanismo, cada curandero  tiene su propia planta de poder o medicinal, que 
en ocasiones, suelen añadir cuando cocinan y preparan la ayawaska. En otras 
ocasiones cuando se realiza una dieta shamanica de curación, el curandero prepara 
remedios  con la planta que elija, para hacer beber diariamente a la persona que 
está en dieta,  según la enfermedad detectada. 
 
Todas las plantas medicinales que se presentan, junto con sus propiedades, poseen 
diversos sentidos de orden espiritual o shamanico, no todos los curanderos 
manifiestan de igual forma, por ello no se profundiza en esas características. 
 
También es muy importante saber que las plantas curativas no son utilizadas 
solamente por los shamanes, sino más bien es una práctica de toda la población 
indígena. 
 
1.4 MITOLOGÍA   DE LA   MEDICINA   NATURAL  
 
1.5.1 Planta chirikaspi 
 
En aquel tiempo, había un hombre que se casó con una chicha de una familia  de 
cazador, entonces una vez entregada a la chica, el padre de ella le dijo al yerno, 
tenga una bodoquera, primero quiero que conozcas los senderos de la cacería, así 
pasó una semana; una madrugada el yerno despierta entre las dos de la mañana a 
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tomar wayusa, mientras tomaba wayusa, seguía preparando su flecha poniendo 
veneno,  entre las cinco de la mañana sale a la cacería acompañado por su querida  
esposa, se fueron para una semana a la purina (choza), la esposa feliz y contenta 
pensando que el esposo era cazador,  llegaron a la choza que estaba deteriorada, 
entonces empezaron a construir  una  choza nueva, luego de terminar la 
construcción,  le dice a su querida esposa, que se iba a traer material para preparar 
flechitas, trajo ese material; en la madrugada a eso de las tres, hace despertar a la 
esposa para que prepare wayusa, mientras tomaba preparaba las flechitas, luego 
entre las seis de la mañana, salió a la cacería, a unos pocos metros mientras el 
esposo se adelantaba, la mujer pensativa alza la cabeza y mira en  los árboles  un 
grupo de monos (chorongo), la esposa le llama mediante un silvo, entonces el 
esposo regresa a ver, ella indicando con el dedo le dice,  en ese árbol se encuentran 
los monos, el esposo le dijo a la mujer, quédate en la raíz del árbol, ella obedece al 
marido, pero estaba atenta para escuchar el ruido de la caída del mono, pero jamás 
se escuchó; y, le grita al marido diciendo, aquí están los  monos ven a matarlos, el 
esposo le contesta diciendo, mujer no te preocupes, algunos monos ya están 
muertos, pero están en la cima de los árboles, la esposa creyó lo que le dijo su 
marido, corrió a ver los monos, pero lamentablemente no encontró nada y se puso 
muy triste.  
 
Entones la esposa regresa a la choza junto con su marido y le pregunta ¿por qué no 
mató a los monos?, y el esposo no supo contestar, al siguiente día  salieron 
nuevamente a la cacería,  estaban a la misma distancia parados cuatro paujiles 
mansos junto su cría, tampoco pudo cazar, la esposa más preocupada, le dice 
asustada, querido esposo regresemos a la casa; y, el esposo le responde, 
quedemos dos días más, acepta la esposa,  en el sueño se acerca el rey de los 
monos y le dice que busque la planta de chirikaspi, y prepare cocinando las hojas y 
corteza, con agua en una olla, o en ocasiones toman sin cocinar;  el siguiente día 
igual salió a la cacería y se encuentra con  una manada de monos, en ese momento 
caza diez monos más gordos, entones el rey del mono en el sueño le dice,  yo te dije 
no más de tres monos, en ese momento  le quita el poder que le dio.  
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1.5.2 Planta de floripondio 
 
En aquel tiempo, había una persona enferma por muchos años, de tanto cuidar a 
ella un día la mamá con lágrimas le deja en una choza abandonada, mientras el 
papá desconocía el paradero de su querida hija, entones le pregunta a la esposa,  
¿Dónde está mi querida hija?, muy enojado empieza a buscar y le encuentra muy 
lejos de la casa, llorando le cuenta al papito, mi mamá me vino a dejar, papito no me 
dejes, ahora tengo poder de curar, un médico llegó a la choza y me dijo que tome la 
planta llamada floripondio y te sanarás para  toda la vida.  
 
1.5.3 Planta de barbásco 
 
Un joven se va a la pesca, acompañado por su hermanita tan querida, por cuanto su  
padre le conversó, que en el río Chachir habían abundantes peces, entonces 
salieron  muy temprano a la pesca, llegan al lugar y era verdad que dijo su padre, 
empiezan a pescar, pero nunca pudo sacar un pez.  La hermanita menor 
preocupada de ver que su hermanito trataba de sacar por  lo menos un pescado 
para llevar a la casa, pero no lo consiguió, entonces regresaron a la casa sin nada,  
su mamá que los  esperaba con la yuca cocinada, para servirse con el pescado, se 
puso a llorar, la hija viendo a su madre que lloraba le dijo, mamita mi hermano no 
pudo pescar nada no se que vamos a comer.  
 
Entonces el joven con esta preocupación y vergüenza, prepara  zumo de  tabaco y 
se tomó antes de acostarse, en el sueño se acerca  un anciano y le dice “que pena 
que me dio de tu hermanita, que tanto quería que saques siquiera uno, pero fue 
imposible, le hace una pregunta aquí,  soy tu cuñado TIMIU y  soy quien puede 
matar a los peces donde esten escondidos, así que, dame a tu hermanita tan 
querida y yo te daré todo mi poder, le indicó el lugar y las características de la planta 
de barbasco. Cuando despierta el joven le conversa a su padre el mensaje que le 
dijo el desconocido, salieron a la selva en busca de esa planta, justo encuentran la 
planta, le sacaron la raíz, botaron barbasco en el río, y rebalsaron abundantes 
peces, cogieron por quintales y llevaron a la casa y regresaron muy contentos, 
desde ahí se conoce el barbasco.    
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CAPÍTULO  II 
 
CLASIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES 
 
2.1. ENFERMEDADES DE FRÍO, PREVENCIÓN Y CURACIÓN  
 
El anciano Juan Bautista Chuji16, relata que antiguamente las mujeres, hombres, 
niños, niñas, Shiwiar, no usaban  botas para evitar el frio que puede producir 
reumatismo especialmente a las personas mayores. 
 
Además señala que, hasta la actualidad en algunas comunidades, desconocen las 
razones por las que se adquiere esta enfermedad, antiguamente la mujer después 
de su parto, reposaban por lo menos una semana, para luego empezar a realizar 
sus actividades cotidianas poco a poco, así como acompañar al esposo a la cacería, 
a la pesca o para recolectar frutas. 
 
Para prevenir o curar el reumatismo en las mujeres después del parto, cuando ellas  
regresaban de las actividades diarias, los mayores le sometían a un tratamiento 
natural, que consistía en recoger hojas frescas de chirikaspi, ajo del monte, 
floripondio, wayusa, ayawaska, guaba, cocinaban en una olla con agua durante una 
hora, luego buscaban una piedra negra, reconocida por los mayores,  como piedra 
hembra, misma  que la encontraban a la orilla de cualquier río, calentaban la piedra 
en el fuego piedra, de tal manera que, cuando entra en contacto con el agua, 
produce abundante vapor, en caso de no disponer de una piedra, reemplazaban con 
algún hierro, que esté a su alcance, por lo general utilizan el hacha de tallar árboles 
bien limpia.  
 
Le hacían sentar a la mujer en un asiento preparado para el efecto, el mismo que 
tenía una altura de alrededor de 30 a 40 centímetros, la olla con vapor se colocaba  
debajo del asiento, donde  la mujer bien cubierta con una cobija o cualquier  manta, 
recibía el vapor  hasta que se enfrié el agua; este tratamiento, debía repetir al menos 
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dos veces a la semana durante un mes, mientras que, para prevenir se aplicaba al 
menos una vez luego del parto. 
 
2.2. ENFERMEDADES DE CALOR, PREVENCIÓN Y CURACIÓN 
 
El sabio ancestral  Juan Bautista Chuji, relata, que por lo general las enfermedades 
causadas por el calor para los indígenas no existían, pensaban que cuando se 
contactaban y conversaban con los amigos colonos, atraían las enfermedades; por 
eso se mantenían alejados de las ciudades, siempre ciudaban a sus bebés, no les 
llevaban al monte, para que no absorban energías negativas de los diferentes seres 
de la naturaleza; por otra parte en la época de verano, por ausencia de lluvias, los 
cultivos de los huertos se secaban, este ambiente provovaba gripe en los niños, 
puesto que los mayores no se contagiaban. Para curar esta enfermedad los  
familiares del paciente acudían a la selva en busca de un árbol llamado ajo del 
monte, también se utilizaba la corteza del árbol de cedro, preparaban en una olla 
con agua, durante 30 minutos y luego  le hacían bañar con el agua tibia hasta que se 
sane o se quite los granitos del cuerpo del niño.   
 
2.3. ENFERMEDADES DEL AMBIENTE PREVENCIÓN Y CURACIÓN  
 
2.4 ENFERMEDADES CAUSADAS POR LOS RÍOS            
 
El anciano Cesar Wampuch17, nos relata que en los ríos pequeños y grandes, 
siempre existen animales malignos,  que puede transmitir malestar a los niños, 
especialmente a los bebés menores de 5 años; en casos excepcionales pueden 
enfermarse las personas mayores. Por lo que no es procedente hacer bañar a los 
niños directamente en el río, es necesario hacerlo en un recipiente en la orilla, por 
cuanto en los ríos de la amazonia existen animales como: anacondas, panki, y  
piedras, que cuando se están bañando a veces hacemos sentar a los niños,  y como 
esta tiene energía, puede causar malestar al pequeño; por lo tanto para cualquier 
emergencia siempre se debe tener tabaco nativo, es muy importante hacer una 
limpia, utilizando el humo del tabaco después de la pesca, antes de hacerle bañar, 
caso contrario el niño no podrá  dormir. 
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2.5  ENFERMEDADES POR CAUSA DE LAS MONTAÑAS 
 
La  anciana  Verónica Mayancha18, quien tiene conocimientos en el uso y manejo de 
plantas medicinales, nos dice que en  la naturaleza existen montañas, cuevas,  
árboles gigantes, cascadas peligrosas, a veces hay saladeros de sajino sobre la 
montaña, en ella está el rey de la selva, por lo tanto, si alguna persona está  
caminando por primera vez por ese lugar, tiene que respetar al rey de la selva, nos 
hace conocer que, las enfermedades  causadas por las montañas son: espanto, mal 
aire, ojeado por Shaam (es un ser idéntico a un ser humano, que vive en una cueva 
y es shaman) y puede hacer daño a los niños y a los mayores. Para curar estas 
enfermedades, no se utiliza plantas medicinales, se debe acudir al Uwishin o donde 
alguna persona que sepa limpiar del mal aire, para esto utilizamos tabaco nativo. 
 
2.6. ENFERMEDADES CAUSADAS POR EL ÁRBOL 
 
La anciana Alicia Chuji19, nos relata su experiencia cuando tuvo su primer bebé, que 
por desconocimiento, salió de la casa, acompañando al esposo a la cacería, pesca, 
y recolección de frutas silvestres, al regresar a la casa, el bebé empieza a llorar o 
quejarse y no podía dormir tranquila, entonces acudí donde la abuelita, ella me 
aconsejó diciendo que, es malo salir al campo con menores, ya que los árboles 
tienen malos espíritus, es decir dan mal aire, que es absorbido directamente por el 
menor; para evitar esto, la madre tiene que quemar madera de chonta, coger el 
carbón caliente de la chonta quemada, frotar en las manos y luego pasar por el 
cuerpo del bebé, luego la abuela prepara tabaco y otras hojas de plantas 
medicinales y realiza una limpia. 
 
2.7 ENFERMEDADES POR LAS CASCADAS 
 
El  anciano Cesar Wampuch, nos comenta  que culturalmente los lugares sagrados 
son de mucho respeto, en donde viven seres poderosos, y que estos lugares son  
utilizados para obtener el poder de ARUTAM; pero siempre las prácticas en estos 
lugares tienen que estar dirigidas por un anciano o anciana, estas prácticas las 
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realizaban, cuando un individuo cometía errores leves y graves, ayunaban durante 4 
días, para esto se requiere un mazo de tabaco, ayawaska, también provocan 
enfermedades a los niños menores de edad,  pero la maldición la podía curar un 
uwishin o anciano, dependiendo que tipo de malestar tiene el paciente. 
 
También se organizaban ceremonias, para ir a la cascada, un grupo de personas 
durante 4 días de ayuno,  buscaban una cascada adecuada para esa actividad, esto 
se hacía cuando una persona tenía inconvenientes por mala conducta, a este grupo 
acompañaban las personas mayores, evento sagrado, sumamente importante para 
los indígenas, hasta hoy se mantiene esta ceremonia.       
  
2.8  ENFERMEDADES POR LA EDAD, PREVENCIÓN Y CURACIÓN  
 
El abuelo  Juan Bautista Chuji, nos relata que en la vida de los ancestros, no había 
enfermedad a causa de la edad,  antiguamente los hombres y mujeres tenían una 
vida larga, llegaban hasta los cien años, por cuanto se alimentaban de productos 
naturales y no consumían  productos químicos.  
 
Hay algunos casos de personas mayores que se enferman, pero es consecuencia 
de haber cambiado la dieta de alimentación, realizar prácticas ajenas a su cultura, 
utilizar alcohol en las fiestas y mingas, consumir colas, utilizar aluminio y plástico 
para conservar los alimentos. 
 
2.9  ENFERMEDADES PROVOCADAS (FRACTURAS, MORDEDURAS, 
HECHIZOS, OTROS) 
 
El anciano Cesar Wampuch, señala  que, ancestralmente las fracturas, mordeduras, 
se trataban con hiervas y plantas medicinales, práctica que es importante hacer 
conocer a los jóvenes estudiantes, para que se apropien de la sabiduría  ancestral, 
para la mordedura de serpiente, se encargaba a un anciano o anciana, que sepa  
hacer el tratamiento utilizando medicinas caseras, hasta en su total mejoramiento. 
 
En la naturaleza existe una variedad de animales peligrosos, que pueden atacar a 
las personas, cuando caminan por la selva,  por ejemplo la boa, lagarto, en los ríos 
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serpiente, jaguar, en la tierra,  especialmente en los espacios no contactados. Es 
importante aclarar que, en la vida ancestral no tenemos enfermedades provocadas 
por facturas, en caso de accidentes siempre utilizamos las plantas medicinales hasta 
que mejore en su totalidad. 
 
2.10  ENFERMEDADES MORDEDURA DE SERPIENTE 
 
La anciana  Alicia Chuji20,  nos comenta que, en la naturaleza existen una gran 
cantidad de animales peligrosos y venenosos, que puede perjudicar al ser humano,  
antiguamente se iban por la noche en busca de perdíces, pescar, poner trampas; 
como antes no habían linternas, se utilizaba velas hechas con cera de la colmena de 
las abejas, estos elementos no producían suficiente luz, para alumbrar a la distancia, 
por eso estaban expuestos a la mordedura de serpientes, arañas, escorpiones, 
congas; accidentes que pueden suceder durante el día, en las jornadas de trabajo 
individual, comunitario, cacería, recolección de frutas silvestres, por lo tanto hay que 
caminar con cuidado. 
 
Para curar al paciente que ha sufrido una mordedura de serpiente, inmediatamente 
la persona mordida, acude a la casa del sabio,  para rogarle que le diera atención, 
una vez que el sabio acepta la petición, prepara los medicamentos para el 
tratamiento, primero mastica tabaco nativo, le chupa en las heridas  y luego continua 
limpiando la hinchazón, hasta reducir el dolor, para ello tiene que ayunar; este 
tratamiento se lo hace hasta que mejore el paciente.  
 
Finalmente cuando el paciente ya se recupera, tiene que conversar con los  
familiares, para avisar el día que salda con el alta, para ello preparan una ceremonia; 
el sabio corta una balsa y la pinta como la serpiente  que le mordió, luego le entrega 
a la persona que fue mordida, un palo de un metro de largo, para que mate a la 
serpiente, diciendo, de hoy en adelante nunca en mi vida me picarás. 
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Preparación de medicamentos 
 
La anciana Hilda Dahua21  manifiesta que, para preparar medicamentos para 
cualquier picadura de animales venenosos, se hace en ese momento, y se  aplica, 
dependiendo del dolor que causa al paciente. En caso de picadura de serpiente para 
realizar el tratamiento es necesario el ayuno por parte del anciano o anciana y del 
paciente, para conseguir su mejoría total. 
 
2.11  ENFERMEDADES POR PICADURA DE INSECTOS  
 
En la naturaleza existe variedad de insectos, pero los que más atacan al hombre, en 
la casa o en el trabajo  son: congas, arañas, escorpiones y avispas. 
 
2.11.1. PIcadura de conga u hormiga colorada 
 
El sabio   Cesar Wampuch, es reconocido shaman de la comunidad de Kurintsa 
explica que, la conga u hormiga colorada tiene su habitat en la raíz de  los árboles, 
en suelos secos,  es similar a la hormiga comestible; el dolor de esta picadura es 
muy fuerte y se mantiene el dolor durante 2 o 3 días, es peligroso para los niños 
menores de 5 años, en algunas comunidades han muerto;  para curar la picadura de 
la conga,  cuando están  en el huerto,  el secreto para quitar el dolor es, coger una 
papaya madura y darle de comer al paciente toda la fruta.   
 
2.11.2. Picadura de escorpión 
 
El  conocimiento del anciano Juan Cruz Santi, amante a la naturaleza de la 
comunidad Kurintsa, dice que este insecto tiene su habitat en las plantas de 
unkurawa (palmito), hojas secas, cáscaras secas de árboles, debajo de las piedras, 
rara vez en las viviendas, y cuando se lo encuentra esta especialmente en la ropa, 
es muy peligroso la picadura de este insecto venenoso, para los niños de 0 a 2 años 
de edad, el dolor es insoportable; para curar, lo primero que se hace es chupar con 
tabaco, la parte donde le pico el escorpión, luego se lava con agua salada caliente.  
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Aquellos escorpiones que se alimentan con estiércol de culebra, transmiten veneno y 
dolor muy fuerte, los síntomas son semejantes a los producidos cuando le muerde 
una serpiente, el dolor se mantiene hasta por tres días.      
 
2.12. ENFERMEDADES DE HECHICERÍA, PREVENCIÓN 
 
El anciano Cesar Wampuch, nos relata  que, las persona que provocaban 
enfermedades mortales eran los malos brujos, quienes hacían daño a los lugares 
atractivos como, cascadas, ríos con abundantes peces, selva con aves, 
comunidades o grupos de familiares, no solo eso, sino que, utilizaban algunas 
estrategias como trampas, para que se resbalen las personas, hacen caer ramas de 
los árboles, provocan desequilibrio de energías, potenciando las negativas,  esto 
sucedía cuando habían problemas familiares, en la antigüedad se contrataba al 
Uwishin para quitar la vida a los enemigos, a cambio le ofrecía un perro cazador, 
una escopeta, bodoquera, corona (tawasam);  habían Uwishin que respetaban  la 
vida de las personas y otros brujos que hacen daño a las personas  y a los animales 
domésticos; como por ejemplo a un perro cazador, antes de hacer el daño le 
averigua al dueño, para saber la vida de ese animal, luego el brujo regresando a su 
casa toma ayawasca y visualiza bien el espíritu de  ese perro, y le pone cualquier 
maldición, esto puede ser para que le atrape un jaguar, una serpiente, o que 
persiguiendo a un animal, se pierda en el bosque. 
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CAPÍTULO III 
 
LAS PLANTAS MEDICINALES SEGÚN LAS ENFERMEDADES 
 
3.1. PLANTAS MEDICINALES PARA LA FIEBRE Y SU PREPARACIÓN 
3.1.1. Tunchim  
 
 
 
 
 
 
 
a) Uso medicinal.-  Del Chirikaspi se puede aprovechar: la corteza, las hojas, el 
tallo y la raíz; para las enfermedades reumáticas, venéreas y cuando tienen  
fiebre; y, también toman los hombres para ir de cacería, para mejorar la puntería. 
 
b)  Preparación.-  Se hace hervir solo las hojas en una olla grande con abundante 
agua por el lapso de tres horas aproximadamente, luego se deja enfriar un poco 
y se hace  bañar al paciente con el agua tibia,  cuando se presentan casos de 
gripe y  fiebre. Cuando se necesita prepara para tomar, primero se limpia los 
tallos o las raíces, raspando con un cuchillo la primera capa, la segunda capa de 
la corteza, se mezcla en un medio vaso de agua y se hace tomar al paciente. 
 
c) Aplicación.- El anciano Pablo Wampuch22 manifiesta que luego de preparada la 
medicina, en el caso de el agua para bañar al paciente, solo se deja reposar para 
queno esté muy caliente y se procede a bañar al enfermo; y, en el caso de la 
medicina para tomar, se lo hace según la dosificación del curandero; la medicia 
de esta planta sirve para prevenir las enfermedades contagiosas. 
 
d) Dosis: La dosis es un Pinink (mukawa) pequeño, lleno para adultos y la mitad 
para los niños, se toma por una sola vez. 
                                                 
22
 Sabio de la comunidad de Kurintsa 
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e) Contraindicaciones  o Precauciones: No es  recomendable dar a las mujeres 
embarazadas  porque puede provocar aborto. 
 
3.1.2. Piripiri naek 
 
 
 
 
 
 
 
a) Uso medicinal.-  Se utilizan las hojas, el bejuco o tallo, sirve para tratar el  
malestar general del cuerpo,  fiebre, además es muy útil en caso de epidemias.  
 
b) Preparación.-   Luego de recolectar la planta, se parte por  la mitad  cada tallo 
después se lava bien,  y finalmente  se los coloca en una olla de barro o aluminio 
para hacerer hervir, por  un tiempo de tres horas aproximadamente,  hasta que el 
agua tome un color  oscuro, con esto se procede a  bañar al paciente. 
 
En el caso de  necesitar  para  beber, es necesario preparar en una olla de barro 
o alumino, se hace cocinar hasta que quede medio espeso, luego  se procede a 
tomar la bebida. 
 
El anciano Juan Bautista Chuji23, manifiesta que, para preparar se debe hacer 
hervir en una olla de barro o alumino por un tiempo de 3 horas, 
aproximadamente, para el caso de fiebre, se hace tomar medio litro tres veces al 
día, esta bebida sirve también para el  malestar general  de cuerpo, para el dolor 
de estómago y fiebre alta. 
 
c)  Aplicación.-  Se suministra por vía oral y externa; para el caso de fiebre  se 
hace  bañar al paciente con el agua preparada. 
                                                 
23
 Sabio de la comunidad de Kurintsa 
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d) Contraindicaciones o Precaución.- Para hacer este tratamiento en la dieta de 
alimentación no se debe consumir: sal, ají, y bebidas fuertes, chicha fermentada, 
al menos por un día. 
 
e) Dosis: Un litro de la bebida preparada para adultos y medio litro para los niños 
de 6 a 10 años de edad, se toma por una sola vez.  
 
3.1.3. Ajo del monte 
 
 
 
 
 
 
a) Uso Medicinal.- Se  puede utilizar, hojas,  tallos y raíces, sirve  generalmente 
para calmar  la pesadez y dolor de estómago, la jaqueca, dolores musculares, 
fiebre, y  artritis. 
 
b) Preparación.- Primero se consigue la raíz en la naturaleza, luego se machaca, 
cuando se utiliza las hojas, se hace hervir en abundante agua, luego se hace 
macerar en un recipiente con aguardiente por dos días. 
 
Cuando se necesita preparar agua para hacer bañar al paciente, se recolecta 
tres hojas de ajo macho, tres hojas de ajo hembra, más cuatro hojas de achiote 
rojo, luego  se cocinan en una olla con agua  durante una hora;  con el agua 
reposada se hace bañar al paciente; finalmente con las hojas cocinadas, se hace 
un emplasto y se coloca sobre las zonas afectadas. 
 
c) Aplicación.- La anciana Alicia Chuji24, manifiesta,  que existe una planta de ajo 
de monte que contiene mucho liquido en el tallo, el mismo que se extrae y es 
ingerido de manera directa por las personas que se encuentran enfermas, no es 
necesario hacerla hervir. 
                                                 
24
 Partera de la comunidad de Kurintsa 
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d) Contraindicaciones.-  La anciana Alicia Chuji, manifiesta que las personas de la 
ciudad (mestizos), utilizan este preparado para adelgazar y evitar el cáncer de 
estómago. 
e) Dosis: Se debe tomar una mukawa pequeña llena con el medicamento, tres 
veces al día, sean adultos o niños. 
 
3.2. PLANTAS MEDICINALES PARA DIARREA Y SU PREPARACIÓN 
 
3.2.1. Mandach 
 
 
 
 
 
 
a) Uso Medicinal.- Se utiliza la corteza o cáscara para curar diarrea, dolores 
estomacales e  intestinales; se puede utlizar directamente o haciendo hervir, 
también utilizan los Uwishin en  las prácticas de hechicería. 
 
b) Preparación.- Se recolecta las cortezas de mandach, se lava bien, después se 
raspa, la primera capa de la corteza no se utiliza, la segunda capa  se cocina con 
agua  en una  olla de aluminio o barro, por el lapso de una hora y media,  hasta 
que que esté espeso,  después se retira del fuego y se deja reposar, finalmente 
la persona enferma puede ingerir la bebida. 
 
c) Aplicación.- La anciana Verónica Mayancha, nos dice,  que este preparado tiene 
un sabor amargo y para dar de tomar a los niños, se debe mezclar con agua de 
guayusa, para disminuir el mal sabor. 
 
d) Contraindicaciones y Precaución.- Las mujeres embarazadas no deben tomar 
porque produce aborto, tampoco cuando están dando de lactar, este 
medicamento produce diarrea en los niños, se desidratan y puede producir la 
muerte. 
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e) Dosis: Adultos un vaso lleno sin mezclar, en niños medio vaso del preparado, se 
debe mezclar con agua de Guayusa. 
 
3.2.2. Seum 
 
 
 
 
 
 
 
a) Uso Medicinal.- La leche de oje  ayuda a eliminar parasitos estomacales y a 
superar  dolores estomacaes e intestinales. 
 
b) La preparación.- El anciano Juan Cruz Santi, manifiesta que para la preparación 
del medicamento con esta planta, es necesario realizarlo muy temprano, hay  que 
extraer bastante líquido de la corteza en un recipiente y luego se procede a 
beberlo en ayunas, es decir que se lo bebe directamente, no necesita cocción. 
 
c) Aplicación.- Se adminsitra en forma oral. 
 
d)  Contraindicaciones o precaciones.-  No se puede exageraren en la cantidad 
administrada, se la aplica una vez, no está pemitido que las mujeres 
embarazadas lo tomen. 
 
e) Dosis.- Adultos se hace tomar una cucharada sopera y para los niños media 
cucharada sopera, esto es por una sola vez. 
 
 3.3.3. Masu 
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a) Uso medicinal.-  Esta planta se utiliza para dolores de estomago, 
leshmaniasis25, sarnas, hinchazón. 
 
b)  Preparación.-  Se recogen las hojas, semillas, ramas tiernas, se machucan con 
un trozo de madera, hasta que  salga el color verde (clorofila) y luego se mezcla 
todo con agua añadiendo un trozo pequeño de carbón caliente. 
 
c) Aplicación.- Vía Oral, este tratamiento debe realizarlo con la yuda de alguna  
persona que lo ha aplicado con anterioridad, se debe tomar en pequeñas 
cantidades. 
 
d) Contraindicaciones: Tomar la dosis adecuada, caso contrario el enfermo puede 
morir envenenado, no debe ser consumido por mujeres embarazadas. 
 
e) Dosis.- No existe dosificación específica, esta sabern los curanderos y aplican 
según los casos. 
 
3.3 PLANTAS PARA LA HINCHAZÓN Y DOLOR  DEL CUERPO 
 
3.4.1. Timiu  
 
 
 
 
 
 
a) Uso medicinal.- El uso de esta planta es  muy  peligroso, por lo tanto solo se 
usan en la parte externa del cuerpo, para tratAr picaduras de insectos. 
 
b) Preparación.-  Para cualquier accidente o picadura de algún insecto,  hay que 
machucar el bejuco, luego se prepara un emplasto y se coloca sobre la parte 
afectada, se tapa con tela y se retira al siguiente día, es preferible que la 
aplicación se realice al momento de ir a dormir. 
 
                                                 
25
 Enfermedad producida por  picadura de un insecto, similar al zancudo. 
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c) Aplicación.- Se aplica solo en la parte externa del cuerpo. 
 
d) Contraindicaciones: Solo utilizar en la dosis establecida, caso contrario puede 
producir  irritación de la piel. 
 
e) Dosis.- No existe dosoficación. 
 
3.4.2. Kawarim 
 
 
 
 
 
 
 
a) Uso  medicinal.- Esta planta se utiliza cuando se producen cortes de la piel, 
hinchazón, o para sanar cualquier tipo de herida. 
 
b) Preparación.-  Se utiliza el fruto tierno, se procede a raspar hasta obtener un 
líquido, el mismo que debe ser aplicado en la herida, luego se tapa con las hojas 
de cacao bien limpias o un trozo de tela. 
 
c) Aplicación.- Vía externa. 
 
d) Contraindicación.- Ninguna. 
 
e) Dosis.- No existe dosificación. 
 
3.4.3. Mikiam 
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a) Uso Medicinales.- Antiguamente se utilizaban para curar la hinchazón y para las 
fracturas, el tratamiento  se coloca hasta que se mejore el paciente es decir  
hasta que reduzca la hinchazón. 
 
b) La preparación.- Se sacan las hojas, luego se las machuca con una  piedra, se 
prepara un emplasto y se coloca el contenido  en la parte infectada de la herida o  
hinchazón, luego se amarra con un pedazo de tela. 
 
c) Aplicación.- Vía Externa, directamente en el área afectada. 
 
d) Contraindicación.- Ninguna. 
 
e) Dosis.- No existe dosificación. 
 
3.4.4. Yapayam (iwianchi jii) 
 
 
 
 
 
 
 
Preparación.- Se recogen las semillas, se parte por la mitad,  se raspa la parte 
interna,  se mezcla con agua y está lista la medicina para tomar. 
 
a) Uso medicinal.-  Solo se utilizan las semillas para curar mordeduras de 
serpientes.  
 
b) Preparación.- Se recogen las semillas, se parte por la mitad,  se raspa la parte 
interna,  se mezcla con agua y está lista la medicina para tomar. 
 
c) Aplicación.-  Se aplica por vía oral. 
 
d) Contraindicación.- Ninguna. 
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e) Dosis.- Tomar un pilche pequeño tres veces al día. 
 
3.4.5. Piwi 
 
 
 
 
 
 
a) Uso medicinal.-  Es muy útil para curar la picadura de serpiente. 
 
b) Preparación.-  Extraer la corteza, limpiarla bien y machucar, el extracto obtenido 
se  proceder a beber directamente sin mezclar con agua. 
 
c) Aplicación.- Se aplica por vía oral. 
 
d) Contraindicación.- Ninguna. 
 
e) Dosis.- Se toma un pilche mediano tanto adultos como niños. 
 
3.4.6. Sutik 
 
 
 
 
 
 
 
a) Usos Medicinales.- Se utiliza para curar tumores, o hinchazones. 
 
b)  Preparación.-  Primero se busca el árbol, que se encuentra junta a los ríos, 
luego se raspa la corteza y se saca la sabia, es una sustancia parecida a sábila, 
con esta sustancia se prepara un emplasto. 
 
c) Aplicación.- El emplasto se aplica en la parte hinchada o tumor. 
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d) Contraindicación.- Ninguna. 
 
e) Dosis.- Se aplica tres veces al día, hasta que se mejore el paciente. 
 
3.4.7. Kenke 
 
 
 
 
 
 
 
a) Uso medicinal.- Se utiliza para quitar el tumor o hinchazón del cuerpo. se dará 
tratamiento hasta que el dolor se alivie. 
 
b)  Preparación.-  Se saca el tubérculo kengue, luego se ralla todo el tubérculo y se 
envuelve con un pedazo de tela. 
 
c) Aplicación.- Este tratamiento se utiliza solo en la parte externa, aplicando 
directamente en la herida. 
 
d) Contraindicación.- Ninguna. 
 
e) Dosis.- Se aplica tres veces al día hasta que se mejore el paciente. 
 
3.4. PLANTAS PARA EL DOLOR DEL CORAZÓN 
 
3.5.1. Terench Nuka 
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a) Usos Medicinales.- Esta planta es muy utilizada por los habitantes de la 
comunidad para curar dolores fuertes del corazón, fracturas, y también  es bueno 
para eliminar la gastritis. Estas plantas son aprobadas por los sabios ancianos. 
 
b) Preparación.- Se recogen las hojas, se hierve por 30 minutos o máximo una 
hora  y luego se deja enfriar, la medicina está lista para ser utilizada; o cuando se 
va a utilizar para la parte externa del cuerpo,se recogen las hojas y se cocina, se 
deja enfriar un poco y esta lista para aplicar.  
 
c) Aplicación.- Este tratamiento puede aplicarse  por vía oral y externa, según el 
caso. 
 
d) Contraindicación.- Ninguna. 
 
e) Dosis.- Se toma tres veces al día cuando una persona tiene dolor de corazón, 
hasta que se mejore; en el caso de hinchazón o tumor se pone todos los días, 
hasta que se mejore. 
 
3.5.2. Paini 
 
 
 
 
 
 
 
a) Uso medicinal.- La cáscara sirve para curar una amplia  variedad de 
enfermedades, pero el uso  más conocido es el alivio del  dolor del corazón, 
estómago, además se lo utiliza en caso de vómito y diarrea. 
 
b) Preparación.- Se hierve en una olla por un tiempo máximo de una hora o hasta 
que espese; se recoge el líquido y está listo para beber. 
 
c) Aplicación.-  Se administra por vía oral. 
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d) Precaución.-  No está permitido que las mujeres embarazadas tomen el  zumo, 
puede producir el aborto. 
 
e) Dosis.- Se toma un pilche mediano tres veces al día, Hasta que se mejore. 
 
3.5. PLANTAS MEDICINALES PARA EL CÁNCER 
 
3.6.1. Tsachik 
 
 
 
 
 
 
 
a) Uso medicinal.-  Antiguamente se utilizaba con otros fines medicinales, en la 
actualidad y gracias al intercambio de conocimientos con otras Nacionalidades, 
se  utiliza para prevenir el cáncer de riñón, y desinflamar las vías urinarias. 
 
b) Preparación.-  Existe dos preparaciones: 
 
1.- Se utilizan pedazos de la planta que deben ser cocidos  durante 3 horas, para 
luego ser ingeridas. 
 
2.- Se procede a machucar con un madero, y extraer el zumo para luego ser 
tomado. 
 
c) Aplicación.-  La anciana Verónica Mayancha, manifiesta  que éste preparado es 
un líquido desabrido que se administra por vía oral, tanto para niños como para 
adultos. 
 
d) Contraindicaciones.- No existe. 
 
e) Dosis.- Una mukawa mediana tres veces al día, hasta que se mejore el paciente. 
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3.6. PLANTAS DESPARASITANTES 
 
3.7.1. Seum 
 
 
 
 
 
 
a) Uso Medicinales.- Es muy utilizado por los habitantes de la comunidad para el 
dolor de estómago y en los casos de anemia. 
 
b) La preparación.- Con la ayuda de un machete se hace cortes en el árbol y se 
recoge en un recipiente la sabia que brota, que se conoce como leche de ojé, 
esto se hace en horas de la madrugada, se guarda en un recipiente, para para 
dar de tomar a los pacientes. 
 
c) Aplicación.- Vía Oral. 
 
d) Contraindicaciones: No se puede exagerar la cantidad, la aplicación es  una 
sola vez. 
 
e)  Dosis.- Para adultos una cucharada sopera y para niños media cucharada 
sopera por una sola vez. 
 
3.7.2. Papaij 
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a) Usos medicinales.-  Este producto es comestible, pero las semillas también son 
utilizadas como  desparasitantes. 
 
b) Preparación.-  Se machuca bien las semillas y se da de tomar a las personas 
que están llenas de parásitos, se puede dar tanto a los niños como adultos. 
 
c) Aplicación: La anciana Hilda Dahua,   relata  que este preparado tiene un sabor 
amargo y para la aplicación en niños se debe mezclar con agua de piña para 
disminuir el sabor amargo. 
 
d) Contraindicación.- No se debe dar de tomar cuando una mujer está 
embarazada. 
 
e) Dosis.-  Se toma una sola vez, cada seis meses. 
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CAPÍTULO IV 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
4.1. CONCLUSIONES 
 
Una vez terminado el presente trabajo de investigación, se concluye que: 
 
 Los habitantes de la nacionalidad Swiwiar, que viven en la comunidad de 
Kurintsa, tiene conocimientos ancestrales tradicionales  muy importantes, que 
forman parte de la memoria colectiva, mismos que se transmiten en forma oral.  
 
 En la actualidad, a pesar de la influencia de la cultura mestiza, las personas 
mayores todavía conservan los conocimientos relacionados con la utilización de 
las plantas medicinales, para prevenir y curar múltiples enferemedades. 
 
 En la comunidad todavía existen: uwishin, curanderos, parteras, ancianos; 
personas que tienen muchos conocimientos y experiencia en plantas 
medicinales, para ayudar a los habitantes, cuando tienen dolencias. 
 
 Los sabios tienen conocimiento de las plantas medicinales; pero la mayoría de 
ellos tuvieron recelo de informarnos todo, por cuanto hay concimientos que no se 
puede ofrece a cualquier persona, son secretos, que los guardan celosamente. 
 
 Para realizar la investigación se necesita mayor tiempo, debido a que, los 
informantes no están predispuestos a dialogar en todo momento, hay que buscar 
el momento y lugar apropiado; además hay términos en idoma shiwiar que no 
tienen equivalencia en español, para no disminuir el mensaje que encierra la 
cosmovisión. 
 
 Se motivaron los actores sociales, quienes luego participaron activamente en 
este proceso, proporcionando sus  experiencias vividas, por cuanto están 
conscientes en  la necesidad urgente de utilizar la medicina natural. 
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4.2. RECOMENDACIONES 
 
 Que el presente trabajo de investigación, se difunda a los actores sociales, con la 
finalidad de mejorarlo, incrementando material escrito, para garantizar la 
permanencia de los conocimientos ancestrales. 
 
 Que el presente trabajo se socialice a los profesore y profesoras, par que lo 
utilicen como material de apoyo, para los niños y niñas en los CECIBs. 
 
 Que el dirigente de salud de la NASHIE, elabore y ejecute un proyecto para 
mejorar y validar la práctica de los conocimientos de los uwishin, parteras y 
cuarnderos, para mejorar la atención a los pacientes. 
 
 Que el Dirigente de salud de la NASHIE, organice eventos para formar 
curanderos, uwishin, parteras, por cuanto los que hay en la actualidad están en 
una edad avanzada y cuando fallecen, no hay quien les reemplace. 
 
 Que la organización NASHIE, se preocupe en la implementación de espacios o 
puestos de salud, para brindar atención en medicina tradicional. 
 
 Que en todos los CECIB, se cosntruya o adecúe los jardines botánicos. 
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ANEXO N° 1 
      Entrevista a la anciana  Hilda Dahua                     Entrevista al anciano Cesar Cuji 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 Entrevista al anciano Cesar Wampuch               Entrevista a la anciana  Verónica Mayancha 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
      Entrevista al anciano  Pablo Wampuch                  Entrevista al abuelo Juan Bautista                 
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